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LOS PARTIOOS EOLITICOS mente fuera de la .consádaración que iia-y Desdle entonces, s iempm han sido fines tado, (iiigu, una Imndera. y ilian 
R MAURA EN E L A T E N E O en la adhes ión a una caiisa), j aih!, se j u n - ' ias vo.untades y engendran h e r o l á m o s ) ; ' gancihe signiif im; paro no desooiK^m, '""! 
t an tel •conflicto entre la n e u t r a l á d a d justti-! no, yo no ¡So dasoonozco; lo que digo es que por la misma paute, y acaso íoriuUfl 
' - , . -.- . , . . -. •" . , ci«fa, que es esencia y requisito del Poder que todo eso ste buscó , se logaió y se sa)l̂  no m á s tropel, t a m b i é n se acencan lo sm! 
• púb l i ca , y la ingén i ta , naturaili y hasta le- i vó a expensas del tejido interno, a expen-Uilíinen en el fondo de su corazón—yos! ] 
Texto íntegro, revisado y autorizado por el orador, de la conferencia que dio el martes, en e! Ateneo §SS ¡ a"u,il i ld m >'8a l0 (iue 10 ^ a - i k>s , .s i ¡a n , , i ia i ^ que 
'3 ' ' 1 1 ejeicei . j l enc ia i le estos remos de Castilla y de dese() ¡IH I M I ( io lúe rno civil;, <^ uria ItípZ 
| Cont rad icc ión péli igrosísima, contradic- A r a g ó n . (Muy bien, muy bien.) d i & l general o de una casaca de n i i n í l 
de Madrid, el excelentísimo señor don Antonio Maura y Montaner. 
De nueeAro e á t i m a d o coflega «La Ac-
ción» copiamos el e locuen t í s imo ú l t i m o 
se le puede va r i a r el t í tu lo , y ' s e r á igua l - para .sacar de los l ibros que todos h a b é i s tan y se disloqu 
meinte propio. Claro es que se reflejan en leído, o t ené i s en los estantes a vuestra A d m i é s de • 
ciión que suscita, por de pronto, leí peligi?o 
de que los planos del i n t e r á s piibUco y de1! 
in t e ré s m á s cercan/o del paiitido se invier-
en, y el imo eclipse a l 
Lo Mjue estaba en el qjbiluelo. 
LÓ m á s propio, lo m á s español , fué 
Aniiériaa, lué la cóüioni/jacitón de .Aniéii-
| ca, y au.n eso, que no paraba en la corte, 
tro, o tienen un hijiito qué r idó que iiaJ 
que colocar y encaminar, o tienen un srj. 
briao, o han de nesol'vei- a l g ú n asunto, v 
¿cómo se va a evitar? ¿Dónde está tí 
eso. 
que desde é") ihistantle en 'que llegaba a las e n t r a ñ a s sociates, era 1 cr iba para evitarlo? Hay que cjontar 
público- cae en manos de aesinitguadol-, era extenuador, era •verter 
se tiene que acudir in- subsianoia p rop ia (claro que para glo-
g í t i m a m e n t e (porque es' r i a inmarcesible, claro que en hora ben-
IPero eso, todav ía , no es "más que 
afluencia suelta de las zoi-itas a l palomar I 
tar m a ñ a n a . 
He 
dél 
ve hoy sus ojos la n a c i ó n e s p a ñ o l a : 
S e ñ o r e s : 
mstituvion almente, ogas que gráf ica 'de ser ejemplar ún ico , y es lo que ral ) los que tienen la co- d i t a ) ; pero ahora examinamos un solo í e - ' porque enjambres son, vienen por 
' a q u í te.magnífica o r a o i 6 n . p d í t i c a ' Béígica y Francia? Pues * evocá is "un a m t ^ e . h . ritódaJ»^*»» I » ™ . . ^ ' S t ^ S ' i X e f f i ! » X w ^ ¿ ™ P i f 
f ^ m ^ S ^ J ! ^ . V•Uel^™Tr,;¿:^^éisd^^aPnt^£S que WJZJSM l ^ "^"'T * T&* ^ de ^ ' ^ X ^ j A í t í g ^ S ^ ^ ífe 
imborrables en la e n t r a ñ a de l a s ' p a r a que ia v ida interna se empobrecdese 
una compli- y para que Ha n a c i ó n quedase exhausta, 
desconoci- LJÍL vida interna en E s p a ñ a t en í a por fibra 
agrupacionies, que nat iva la viida municipal , l a v ida fliocal. 
Aj 'c^día feiiz. del campo ¿ Y en q u é p a r ó la 'vida loca" a fines del 
! siglo X V I I I ? Pwes estaba la v i d a Jocall' en 
tra l idad q u é es menester para que diseu- t icipación y un .es t ímulo die-lañte diei!; Po- ohe en adelante, y sobre todo para a m v n , País sin jerarctuias. • • ¿ ¿ ^ J S ^ L S L ? ^ v i ' a u m e n t o ; es-
J ramos juntos, .vosotros y yo, en esta gra- ,1er públ ico, que no reside en ellos, cuya «fiar el fruto s a n a d o , aunque amargo, I , . )E ̂  W hemos de hablar es de ¡ios par- taba poi dos cjeajitumas ausente el puehto 
sólo son los m á s codiciosos esos que traen! 
ia s ignif icación ú n i c a de leneníigos de susl 
enemigos para tu rna r en la vejación vj 
en eü desiínán, sino que traen un motor! 
no couniparabhle con el de aquellos ütiosj 
que , se af i l ian al partidlo porque son übe-J 
rales o conservadores o partidarios ciej 
ta cfompafíía dle las opói iones m á s encon-
tradas y diversas. 
Los partidos p o l í t i o s ban sido siempre, 
d ó n d e q ü i e í a que ha habido l ibertad o si-
quierei deseo d'ei alcalizarla, tema tan 
pr incipal , de tan coiista'nte in t e ré s , como 
lo prueba la litera-ura dopiosa, aunque 
'responsabilidad tampoco ellos asuman? 
¿Y cómo han de ser a n á l o g o s los par t i - suele sóllo apuovedhar Í 
dos de naciones formadas coíi 
sól ida, hisütórica, hienda, y iaqu 
partidos de naciones donde se cruzan ra- para qu 
zas, religiones, ai^piraaiones nackmaMs- (pMuiy bien!) Tenem 
tas, conflictos de los cuales ni "mleimoria transhuitir ese i r 
del escarmiento, q ú e es inestimable y que , udos a n -infección y a la dége -
- p ró j imo, pbrque " e r a c i ó n 
h una imidad cuando l legarla hora del eacl rmiento , 'ya ^ 1 « P ^ n . Yo no hablo de ^ ^ ' T y ^ ^ n ^ s ^ .^'^P • 
. ellos otros suele esta? la vida demasiado avanzada dbcArmalcs C l a . K ¿cómo Jia <le haber op-, ?' ' ' " f ' í ' P f ^ 
 i i z an r - r  que a uno .mismo le aproveche. 1 " « n lJi'ril l-s .pie tengan ék concepto de. s^o imstante la 
ta l o cuá l causa, conno aquieilios personaje^ 
de todas las empresas soberanas; y v i n o ' q u e ihan levantado la bandera que la sigJ 
entre otras cosas, porque no a guerra de Ui Independencia, y claro es' nifica. Do modo que, aunque fueran iguaJ 
convicciones qne Napo león pudo cinizar y pisiotear y ! les en n ú m e r o , ta ¡fuerza viva no adnikrj 
o no pudo doblegar n i un c o m p a r a c i ó n ; el aluñioo es absoüutanicn-
la cervüü del puebllio español , le diverso: vale por oiento cada U« |D 
e n e m o s ' í a obliffacdón de ^" '^ tc>ca alli pueblo, l eg í t imamen te , de ' (Muy bilem.) Y eso que estaba latente, que a q u é l l o s ; y andandlo m u y poco tiempo I 
•uto de comunicarlo (.on' dened ío , interveniir en el .Gobierno? Pero estaba en el saubsuelo, que estaba invisible, el 'paludo ya no se compone sino del 
-i • aun íianftllos mismos « I I P . tprwTiflTi iiníi. r-.nn.' eso prueba que el pueblo españoü) no esMois áv idos (aunque los otros sigan dwnni.j 
ainante que otro cualquiera de las I t a n d ó ) . No puede ser otra cosa, porquej 
públ icas , porque todas jun tas las Íes va mucho m á s , pues no vienen a m \ 
defendió, todas juntas las sa lvó , y las sal-1 v i r una opin ión , a pagar su contribución 
vó él sóllio, en ausionoia dé los que debiit^ | vspLnitual a la Pa t r i a ; vienen a labórair 
l iaberle dlii-igidlO' y enseñado. - (Muy por su casa, su patr imonio, su íamiliial 
sus pasiones, sus .Odias, sus amores; M 
traen todo, a todo osan para lograr susl 
propós i tos , y ellos son el nervio y son H 
t uerzia y son el partidlo. 
(Concluirá.] 
parliLio.s en la misma u n i ó n uumnte que yio alcance. ( ¡ M u y w ^ m ; . . . . \ - \ 
t i tuc ión pio.íticá o ia hi- tor ta de l a formu- el ijIU.imo medio siglo, es, al parecer, ocu- A cien teguas estov de todo propósi to e'írf?ca u"ia ("fer';i,1|zacion /nistorica y so-^ men.j 
.;ión dle las n-iclones \ .ae los estados. i parse de gentes diversas. De modo qule, recrimina tonio, (pie ser ía insensaito, por- ,,|al que pueda servir de a r m a z ó n donde j L a educación del pueblo. 
I t r o es una cosa - insular , m u y expli-; aunque yd quisiera la neutral idad en el que las cosas que hubiere que reprochar «e • establezca ei Uommio político. Y esto Y entro el siglo X I X . ¿Y q u é s(on las 
en nuestra en S s p a f i á , íes evidentie. que no existe. Es- gueiaias -coivules (ahora no víamos a hab l a r ' 
an díei pa- Pañ;L es 11 n 'país que no tiene semejantes dq otros aspectos, sino del que nos i m p o r - l 
i suceder j e r a r q u í a s .sociales. E s p a ñ a es una pía- ta)? ¿Qué son las guerras civiles sino una ' 
aos ih i l idad-a l menos, v ¿ no la k lcanzo^ eüas" de otro" modo? ¿Hab ía p,)sibilidad ntoie, con una soja ins t i tuc ión his tónica" prueba tforatfdable d^l e sp í r i t u púbUcja de! 
de t ra ta r de los part idos ien abstracto, de de que ellas «fuesen de otro modo? ; E n (I"e 1,00 serva verdadera vida, que es la est.a n a c i ó n ? Pues ¿ c u á n t o s sacrificios, ' 
los part idos,-umversalmente; sólo de los ellas no h e n l - - participado todos? Husco -^ ' "a rqn ia , la . ins t i tuc ión m o n á r q u i c a , c man tes -wictorias sobre eJ e g o í s m o ? ; ¿ q u é 
de un p a í s que a lodos nos interesa; de Jo» „:a enseñanza para DRy venidero y para e! Atíui Jui7 Pn'Vilegios polí t icos por ra- , esfulerzos gigantescas ixo se hicieron por | o ,n t a i l ( | , , . fftWíl l f l f l r b x n va .,, 
presente: de n i n g ú n modo, j u i c i o , para ^ ^ o u m e a t o ; a q u í no hay a tnbu- . una y otra causa típMtoca? Aquello, por., ' 1 lal ta ILa,bou lhace >a a|-
él ms-ido r - , \ íov hieTi M oionies n i prenwgativas anejas a la pro- Falta de educac ión h i s t ó r i c a , por falta de liem-po. 
1 „ • 11 " „ piedad; a q u í no hay absofliuitamente otra 1 p r - p a r a c i ó n ^wpular, por falta de direc-1 A Pe9ar de t(>dt>s ios esfuerzas realiza-: 
¿DeJien existir les particoc? cosa que el pueblo y íia M o n a r q u í a . Hfcr ción, se convi r t ió en un inmenso d a ñ o . t,l>s lliasta ^ fec,ha ^on las autoridades, en 
Lo primeno que hay deilante de mí es mos vUn. dominar temporahnente, t ran- Pero ¿cómo se va a desconocer que h a b í a la ciudad va escaseando tan preciado com-
alií ene rg í a s , que h a b í v al l í cavismo, que bu3tlble' de nianera tan alarmante qu;-
allí des in te rés , que h a b í a patriotiis- h ^ suponer para m u y en bneive una pa-
conl 
un versal, eo que le un modo abs^r ic-
to & pueda considei-ac e tudiado el asu.» 
te; portiue los que babé i s tenido obl igac ión 
y ocas ión de ver esos l ibros a que aludo, 
s abé i s que todos se refieren a par t idos de ' de E s p a ñ a . Y hoy, e!| asunto me parece 
un pa í s determinado, y cuando alguno que ciitcunistencialmlente tiene t/odavía 
generaliza, en seguida clasifica para me-1 mayor atractivo, 
terse en las especialidades. Con serena impars ia l idad. 
¿Pon q u é ? Porque los partidos plasm.-j.n ' Voy a hablaros con una vulgarida-! que 
des autoridades, y o'incide el juicio, que nos, o porqnta la aniseneda de los ciudada-' blo „ 
l l a m a r é vulgar, porque es extenso, no por- nos 1,'ies permi t ió u su rpa iüo . A u n aquellos v¡.Muy bien!) n.. unen sus ya menguados jenmies. 
que no sean discretos quienes lo profe- que quieren organizar en c'lases la d iná- Vfniieron IHos ipronunciamientos, y en los En las domicilios n ó t a s e también esta 
sen. ¡ a i a r o ! , diden con r azón (con razón maca de la Const i tuc ión , en cada una de pronunciamientos la complicidad de l a s 1 f : ü t a í116 contribuye a lampeonar la sitúa-
evidenU!, aunque el juicio no sea conipje-e.st.as clases tienen un cuerpo electoral y primenas eminencias de este pa í s . ¡Yo ción iP01^6 atraviesa l a clase trabajado-
LA SEÑORA 
Doña Petra Escalada Obregón 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
a los 83 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . T. I». 
Sus sobrinos don Francisc") Escalada, don J o s é María don Felipe (ausente") 
y doña Petronila; sob inos políticos don J o s é San Romín , d ña Juana A l -
berdi, d 'ña B ilbina de la Muela y demás parientes, 
RUEGAN a. sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del ca 
dáver. que tendrá lugar hoy día 14, a las O N C E de la 
mañana, desde la casa mortuoria Pf-seo de Menéndez 
Pelayo, número 2 V i l l a Juinita, hast el sit o de cos-
tumbre; por cuya caridad les q u a l a r á n rconoc idos . 
La misa del alma se ce lebrará hoy, a las O ^ H O Y M E D I A , en la "gles'a 
parroquial de Santa Lucía y los funerales se celebrarán mañana, a las DIEZ, 
en la mjsma ig'esia. • 
Santander, 14 d ciembre 1917. 
unas elecciones, y por lo tanto, unos par-
Funerar ia Ce íe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ó m . 22 —TVléfono 
lo). iPaiitidos, no iniv m á s que uno que 
pueda poseer la yerbad. ¿ P o r q u é plura-
lidiad de partidos? No ihay m á s que una 
Patr ia . ¿ P o r q u é se dividen sus servidor 
res? La obra del Estado es oontiniua. ¿ P O P 
qué se oontraponen en los partidos las di -
recciones de modo que resulte ineistabili-
dad y con t r ad i cc ión y resta en el esfuer-
zo sucjeisivo? 
Escritores ingleses de pnimera nomíbra-
d ía no acaban de lliamentarse de que tyos 
partidor, alternada y temporalmente, ex-
cluyan de la igobeiriuación y del serviciio de 
la nac ión , en la breve vida ( m á s breve to-
d a v í a su madurez, que tanto i m p o r t a r í a 
a lia. (Patria aprovecihar), a toda aquella 
zona de pol í t icos qule no pertenece a l par-
tido imperante. 
A.llí, estos ostraciismos decorosos duran 
a veces decenios (o Jian durado decenios), 
y es para lamentar, len efecto, que gran-
des aptitudes se maJüpgren nada m á s que 
por dli encasillado de las opiniones y le*! 
desv ío del par t ido contrapuesto. 
¡Entre nosotros, y a lo sabéis , porque to-
dos los d í a s hallamos ocasión de enterar-
nos, tiene la existleaicia de los partidos, 
colectiivamente, grandes advensarios. Po-
demos condeder que supr imir los ev i t a r í a 
mucihos inconvenientes; pero l a t e rapéu-
tica, de combat i r IÍI rabia matando éll can 
es m u y an t igua ; lo malo es que no resulli-
ta aplicable a todas las dolencias. Por de 
pronto, a l a jaqoieca no lo es. (Risas.) 
¿Y cómo sla suprimen los partidOiS? Su-
íprirnieiydo la 'vida pdllítica, no m á s ; por-
que part idos m liabidio con todos los eiS.' p a t o l o g í a de lo» partidos que todo e 
temas de gobierno y en todas Has edades. d'0 conode. H a exigido 
I dondequiera que ihá habido un asomo dle 
dirho antes: f a l t a r í a saber s i en aquellos ui i r¿gas o c a r b ó n de u n costo superior, oonl 
instantes p o d í a n las cosas acontecer de orave detrimento de sus escasísimos m-I 
q u é he d é vitupenar ahora su memoria ni . ra» a fialta 'd'el codiciado y pra 
tidps. quitarles ien nada m i respeto I Y a lo ,he c a r b ó n de tasa, se ,ve obüligadio a «cft 
Nuestra enfermedad. 
F n Espafia, ta opción es clana: o par-
tidos po¿tdcos v e r d í d e r o s que sean .la^na- s e c u t o c ¿ s E? p u e b l ^ L m ñ ^ f ^ a s ó ^ X i " Cotias estas r a i n e s , pero de maner* 
ción representada en sus diversas tenden- ^ S e n t e d e ^ la que ' oorresponde a I 
así como se puede (educar a ios ciudada- ' P a r a l i z a c i ó n de la indust r ia , han obliga-
do a l a C á m a r a de Comercio a nequewri 
LA SEÑORA 
Doña Antonia de la Hoz Puente 
VIUDA DE DON P E D R O GOMEZ 
ha fallecido el día 13 de diciembre de 19\7 
deapués de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R . I . R . 
Sus desconsoladas hijas doña Luisa y doña Segunda Gómez de la Hoz; sus 
hijos don Vicente (ayudante de Obras públicas) y don Antonio Gómez de 
la Hoz; hijas políticas doña Rita Fernández de Soto (viud • de don J o s é 
Matías Gómez) y doña Cristina Pié lago; nietas doña Dolores y doña Ma-
ría Gómez y Fernández de Soto y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades tengan a bien encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, p r el eterno des-
canso de su alma se celebrarán hoy día 14, a las DIEZ Y CUARTO 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Liicía y a la con-
duccíón del cadáver , que se verificárá, a las DOCE, del mismo 
día, desde la casa mortuoria, calle de la Libertad, número 14, pri-
mero, izquierda, al sitio de costumbre; favores por los que les 
quedarán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las OCHO Y MEDI A en la ighsia de 
Santa Lucía. Santander, 14 de diciembre de 1917. 
Eli excerjentísimo e i l u s t r í s m o señor Obisípo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceíe r ino San M a r t í n . — A i ameda Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481 
libertad públ ica . ¿Y cómo -no ha de ha-
berlos? Querer que 'no haya partidos en 
la sfocáediad' humana, que vive bajo un ré-
gimen y bajo u n a s o b e r a n í a , con comu-
nidad de intereses, de anhelos, de preoou-
p;i rio ules, de peligros; quierer no se for-
men las agrupaciones, que define el «idem 
sen t i r é de repúb l i ca» , que decía Cicerón, 
equivullíe a querer que en las vertientes y 
laderas no se forme lelli cursio del agua, y 
no 'vayan buscando las gotas a las que 
toman el mismo declive, hasta formar el 
caudal del arroyo, y el r ío después . Y as í 
se forman los partid/os, sin que nadie Oió 
pueda evitar. Es claro que de 'los partidos 
se puede dtecir toda abominac ión o toda 
alabanza; porque cuando un partido apa-
sionadamente y sin trabas h a ejercido el 
Poder, no h a habido t i r a n í a comparable 
con i a suya, porqme es la suma de las t i -
r a n í a s y el desenfreno de la irresponsabi-
IHidad en la cól'ectividad h u m a n a ; paro en 
cambio, el par t ido puede ser el órganlo 
el nervio, el instmiimento...; viene a ser la 
canea de todos los bienes públ icos , que se 
logran cuando eil puiebk) inteirvienei en ia 
gobernaciión deíli Estado y eñ los negocios 
públ icos . E n absoluto, pues, no se pue-
de hablar eir contra de los partidos, n i 
en favor suyo. Por d'e pronto, una clasi-
ficación es e s p o n t á n e a , es iinmediata. 
Log par ti des y el Potfler. 
Hay partidos que n ó tienen'otrio miniis-
terio que reaoger del seno social" anhelios, 
aspiraedones, impuilsos; • iiapresieantarlos, 
fomentar y d i fund i r esas opiniones y eeas 
causas polí t icas, y mi t i ga r un poden au-
tocrá t ido , compart i r con él l a infiuenoia 
en las resoluciones, sin tener a su cango 
el gobierno y í a responsabi'liidad; y no es 
menester que siea un p a í s au toorá t i co , por-
que nosotros tenemos partidos, de cuya 
cías y matices, o una d'e estas cosas: o de-
legados del poder personal del Monarca 
(que es acabar con-la M o n a r q u í a en poco 
tiempo), o ficciones fy tingLados, como Jos 
que yia conocemos (cosa, por conocida, ya 
juzgada), 1 el caudil laje; y en nombre y 
rep resen tac ión de la santa palabra Dicta-
dura, propuesto contra l a confusión de 
una oosa con o t r a ; porque 'la D ic t adu rü , 
cuando Jlega su hora, es la honra y es la 
vida y lefs la misma y 'verdadera l ibertad, 
y en cambio, eili caudillaje es siempre el 
vasallaje, es silempre la abyecc ión y la 
ve rgüenza . (Grandes aplausos.) 
N/L' podemos prescindir de los par t idor 
polí t icoe. Lo que hemos de hacer es preser-
varlos de l'Ja infecoión. Y pana esto, yo 
creo que hemos de estudiar como leen 
los ciegos: t e n t á n d o n o s las cicatrices; en 
ellas e s t á escrito el Tratado de lo que hay 
qu|ei hacer para que OOs partidos se preser-
ven. En las cicátnices nuestras, presoin-
diendo de las ajenas... 
Yo. creo que s e r í a nocivo prestar aten-
alón a líos Tra tac íos que no es t án escritos 
en castellano. Porque, por ejemplo, l a co-
•rriente tornencialli de c i u d a d a n í a , de una 
crudadanla que ejerce la omnipotencia, 
ha suscitado en los Estados Unidos' unía 
mun-
a constituciión de 
aquella m á q u i n a formidabllie, en cuyos en: 
granes, ruedas, transmisiones y correas 
se queda una gran parte de la verdadera 
s o b e r a n í a y de los 'verdaderos progra-
mas; y es muy difícil de l impiar aquelllp, 
y se ha tardado mudho en liimpiaillío, y 
su hedor ha illenado el mundo y ha llega-
do a tener ooncileiaiones de cal y canto. 
Peno ¿qué tenemos que 'ver con eso1, si 
nuestra erufermedad es la anemia cívica, 
es todo lo contrario? ¿Qué vamos a apren-
der en las Estados Unidos, nosotros? 
España sin orientación. 
Hablemos de iESpaña, de esta anemia 
cívica, por Ola cua l hay muichos quiei creen 
y que sinceramente me han dicho muchas 
vjeices (personas discretas' y cultas) que 
nos. i'11" a wdiiuíia co ercio a 
Y h a n venido tiempos m á s recientes...; &l a*Poyo de ^ pnimera autoridad 'de la I 
puedo decirlio aqu í , sin que se crea que mo-1 pnovimna, y a l l amar la a tenc ión del Go-I 
lesto á nadie, porque lo he dicho conten- bierno, pa ra que io cpie hasta ahora * l 
diendo con ellos en las Cortes muchas ve- ?s <luí® u'n.a amenaza no .se conviertal 
qeis, y me he lamentado m u y a menudo mañarna en una realliidad, y a este efec-l 
de que las izquierdas d e m o c r á t i c a s ha- tü» el pi'^sidentj© de la misma, doni 
yan permanecido mucihos a ñ o s mante- Eduardo P é r e z delll Molino, visitó ayer aii 
niendo en el pueblo l a esperanza en una g"bemador y expidió al mimstro el oo-l 
sublevac ión milli tar, en una lievuelta, en rrespondiente respetuoso telegrama flei 
un «fiat», que aunque fuese subversivo no ''lPrem(ip. f 
dejaba de ser la exonerac ión dal t rabajo ' S e r í a de estimar <rue los deseos de ia 
paciente, del trabajo d i a r i o de la labor C á m a r a 'de Comlarcio, que son los ^ 1 
d e m o c r á t i c a de educar a l pueblo y con- ¡mebtlo todo, se viesen prontamente sau^i 
(lucirle. Y esos que d e b í a n ser los dinec- í e^hos para .que la -vida nonmal de ban-j 
tores día la ei iseñaj iza , durante mucho tander coatinuase 7 no t u ^ é ^ m o s que 
tiempo, respondiendo a todas 'lias necesi- mentar lo que podemos evitar hoy, P'; 
ilades que q u e r á i s , positivamente, no con- miendo en el leimpeño nuestra voluntad \ j 
i r ibuyeron a educar al pueblo para la v i - niuestno esfuerzo, 
da de l a l ibertad. ( ¡ M u y nlen!) 
Griterío de justicia. 
Lo que a m í me marav i l l a mo es lo que ' 
f a l t a ; lo que m|e asombra es lo que to-
d a v í a queda de d ispos ic ión en el pueblo 
laspañot) para la vida de c i u d a d a n í a . Los 
antecedentes que he recordado, por sí so-
ijos, nos i m p o n d r í a n a todos u n a di l igen-
cia extrema para reaccionar en la con-
ducta contra la pesadumbre de esos h á -
T E R R I B L E INCENDIO 
üoa gran riqueza destrnil 
POB TELÉFONO 
MADRID, 13-
AUSERRE.—En los molinos de Baclortl 
hitos. Y se j u n t a con ello la índole de las Hermanos, los m á s importantes del del 
cuestiones palpiíariites, porque es claro partam,eint'0 de Sens, se ha declarado un 
1 ^ / S . o - S ' ^ • f í P<>1ÍU? f ^ vkilteato incendio, debida a un ooria -M-y dio legisla c ión social, ei!| contacto lentre 1 
los partidos y las e n t r a ñ a s de l a masa 
l>opular, en todo tiempo necesario, es 
diiblcmerite ineludible para que la obra 
se desenvuelva con u n cr i ter io dle amoro-
sa fraternidad, con u n cri ter io de jus t i -
cia, y no en antagonismos rencorosos de 
oliases, d^mo inevitablemente h a b í a de ser 
permaneciendo en divoroio los que a c t ú a n 
en llia legis lac ión y en el Gobierno, y los 
que oyen, a d e m á s de las sugestiones del 
fanatismo, o del in te rés , la m á s peligroea 
sugif.-itión de sus dolores y miserias. 
cuito. | 
Los molinos í u e r o n en seguida Pre;^f 1 
jas llamas, quedando destruidas OÜA 
arrobas de cereales. 
SALON PRADERA 
es una lilusión, que es u n s u e ñ o (no dioien- ¡ procurar que respondan a una reacción 
«Ei trovador»-
.Anoche se p r e s e n t ó nuevamente al PgJ 
blico eantanderino el joven .barítono J -
, Luis G. Tortoea, con la ópera "J'-1 I 
Kn la estructura de los partidos, en el va(ior„ 
funciionamiento de las partidos, hay que 
do, por dor tes ía , que sea una necedad) 
pi nsar que h a b r á nunca en E s p a ñ a ciu-
d a d a n í a y verdadera vida pol í t ica , confe-
sab|:|e y reapirabie. 
Y yo mía pregunto: ¡Pero ¿ e s que tel pue-
contra el precedente secuilar que expuse 
antes. 
Formación de los partidos. 
¿Y cómo se h a solidó formar u n par t i -
do en E s p a ñ a ? Pues... u n personaje, un 
Ricardo Ruiz de Pellón. Joaquín Lombera CaiuiiiJ 
biología yo no he de decir nada, que ten- ¡ de la tierna, é s a cesó con el fraile francis-
d r á n y tienen sus defectos, porque son co- cano. Y cuenta quie al citarte ,a é l .cito i m -
sas humanas, pero qne e s t án completa- p l ío i t amente a los Reyes Católicos. 
blo español tiene alguna tacha, alguna 1 general i lustre , otro general i lustre, u n 
laciia, a l g ú n estigma, por los cuales a q u í , gran orador, un pensador, un grupo de 
no sea -verdad lo que es 'verdad en itiodas| pensadores o de generales y de publir is-
partes? Y ¿ p o r q u é ? 
¡Ahí! «A prior i» , ilá r azón me ddee qu 
ñ o ; pero cuando reflexiono, el «no» 
pone con Itetra m a y ú s c u l a . iPorque lo que 
He pasa a E s p a ñ a es que lleva tres siglos 
de ser u n a mación desorientada y escan-
d a l t z a d á dleisde arr iba. Desde Cisneros 
(me refiero a él porque c e r r ó eQj ciclo de ¡tas 
Reyes Catól icos) , desde Cisneros acá, la 
pol í t ica e s p a ñ o l a ha marcihado por cauce? 
íjue n i de propós i to pudieran elegirse me-
jo r para que ei'! pueblo no se educara, no 
se leinterara, no sintiera, no siguiera las 
nansas púb l i cas n i los negocios de la na-
ción. (Muy bien.) 
¿¡Por q u é ? .I^olrque Illa pol í t ica nacional, 
basada en las e n e r g í a s propias, castizas, 
C ó m o . e l d í a de mi «début», el n o t ^ J J 
cantante obtuvo una acogida ^arm 
sima. AiMsi-
E l tenor, s eño r F e r r é , fué aPlau!; flUei 
mo en el «Mat re infefláce», que VnL.}ieI 
decir tres veces ante las aclamaciones 
públ ico . 
* * * 
Hoy* en la sección de las 6 e ' } s J A ^ m 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías 'urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, í.0 
Abogado—Procurador de los Tribu" | 
V E L A S C O , 5.—SANTANDER ^ 
J o s é P a l a c i o 
MEDICO-CIRUJANO 
. V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a genera ,s 
Fermedades de la mujer.—lny'-LClu 
CÁ)6 v sus derivados. y nie-
ConsulUi todos Ibs d í a s de once y 
d ía a una, excepto los l?*1"0*9, 
1UIRGOS. NUM'ERO 1, ¿' 
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D I A E O L I T I C O 
i en el M i l i la É e de la di 
de las Carlea. 
jnueva se muestra pesimista.—Hasta que no lo vea no lo cree. 
POR TELEFONO 
Ljonientarios a i Consejo tíe ayer. cado tv. decreto, y que DO cree en él liasita 
[^pli lD, 13.—Los representantes de la. que no te vea len la «Craoeta»; |pero i i ab í a 
no fiiieron recibidos, coniu de ordi- advertidla a los perkídjiistas que no dijeran 
j^ lpor el miiiiiistro de la Gobernac ión , nada de estas declaraciones, porque, en 
fpor el subseonetario de diaho nuatiás- otro caso, se ve r í a obUligaíio a nect if i í^r las . 
' i T a m b i é n wl conde de Romanones l i a Ué-
feónmnicó éste divtersas naticias. •i-.ho deoliaratones acerca de la consabida 
I referente al choque ocurr ido en t re 'u -ues t ión . , 
Ippori's iiialiianos, llamados «Cavouii'» ' H a dialiu qaie a iél no le sorjxi'ende el 
Üapraninu), en aguas de Akiicanite, y acuerdo adoptado ayer en di1 Consejo. 
fp becho da detenida cuenta (Ha Se iba conigratu'lado del acuerdo re íenen-
I te a la a m n i s t í a , agregando que él ba d i -
yioticias a q u í reicibidas coinciden en chlJ y a antes de ahora que el Gobierno só-
m con aquellos relatos. iQo tleihía t m di lema :, disolver Las Cortes o 
miiii, a UW t e légrafo edl gobernador reuni r las actuales. 
l inería—continuó diciendo el- s eño r ¡ B l Gobterno es t á dispuesto a disoíilverlas, 
j a llegada de 25.600 detonadores, y el conde de Romanones cree que el de-
t&dos a Cuevas de Vena, con cauyo creto s e r á publicado a fines de este mes, 
.queda conjurado ed peligro de paro ' y que Ik'is eleoctoes generales se celebra-
jgo que amenazaba a aquella zona r á n probabjllemenitlei el pilimero o el segun-
do domingo de í eb re ro . 
iyei'nador de Murc ia da cuenta por Ed conde e s t á m u y animado para la l u -
íña ite haber entnado hoy a l traba- cha electoral que se avecina, creyendo 
|oibreros de las inünas de Por tman. I que en las futuras Cortee su grupo s e r á 
ibién se /ha reanudado elll trabajo en el m á s numeroso. 
Idoa ^ cailcinactón. iDesde esta n o c h e — a g r e g ó — s u s p e n d e r á 
t a m b i é n el gobernador de M u r c i a «Diar io Un ive r sa l» el entrefilet que v e n í a 
llegado a l puerto de Por tman un publicando estos d í a s , con el que recor-
| que ha sido descargado por el 50 daba el n ú m e r o de los que l levan sin fun-
lOde los obreros en huelga. i clonar las Cortes, 
ha suponer a l representante de l ' Se c o n g r a t u l ó a c o n t i n u a c i ó n de que 
K) la diversddad de opiniones que haya sido ratificado 'el convenio entre 
entre los elementos obreros. i E s p a ñ a e Ingla ter ra , hecho por el mar-
'Comerciantes a Tetuán. qués de Cortina, y ag regó que el tiem-
ÍBiican de T e t u á n que a dicha po- ha venido a demostrar que fue mjus-
a ha llegado una Comisión defli Gen-1 tamente combatido. 
Bispauo-Marroquí, para interesarse1 T a m b i é n d i jo que si este convenio hu-
iHitü refleirente a las tanirfas y ot ros ; biese sido ratificado hace tiempo, loe in -
, del feratocarrid de Ceuta a T e t u á n , duetriales que han sufrido perjuicios no 
Be es tudüár la pene t r ac ión comerdal l iubieran llegado a sufrirlos. 
Sjellas regiones Los conservadores, habhundo del acuer-
En GdbAMTnnMn <l0 adoptado ayer en el Consejo, dec í an 
A ' ? , [ , ^ bov que sólo ha eervido para calmar la 
dos Los pe loduiufe dedrcian graiid.es I ^ ^ vpní.a n, t ándos . . en los 
sítanos al Consejo celebrado ayer en> ""P-u 1LIU ^ . M ' ^ 
p é n e l a , que d u n ó desde las cua t ro ; - ruP0s ^ ' a v ^ A n dei c o r r e o 
| de Lia tarde h a « t a lUas diez y me-1 , , ¡ i A L Z ,1 H S f w " n ^ V ñ á n 
| noche, y en especial al acuerdo , «Hera ldo <SS¿ i i e 
L acerca de Ua d i l u c i ó n de las ^ t l ^ ^ m ^ t t ^ ^ 
P C». dice que todo e! anhelo de".! f?chil -V/Iuf: <,i,', oHfte" a U ^ f VÍVa 
C o n c e n t r a ahora en la palabra né- 'S ión entre loe minis t ros . 
n , como antes en ¡ta de regenera-
ce ya al 
s realiza-l 
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^ ü t e i ' i o r m i ' n l i ' p de reorganiza-
etc. -
_ue quiere y necesita leí p a í s — a ñ a -
|éenciillamente medidas de buen go-
una g a r a n t í a de OTden y de -se-
í'én todo. 
nece m u y hilen que e l Gobierno d i -
ias Cortes y que trate de hacer una 
» sana, 
nsejo de ministro^ en Palacio. 
^ m a ñ a n a , como jueves, se ha cele-
!el acoslumbnado Consejo de minis-
^ Palacio, presidido por ©1 Rey. 
de Langa du rac ión , 
íbr Garc ía iPrieto p ronunc ió u n ex-
i:> urso, dando cuenta alli Monarca 
i njotiicias m á s importantes del inte-
B e l exterior, a s í como de los aculer-
loptados en el Consejo de anoche 
| de las subsistencias. 
Informó detalladamente de ellos y 
Los regionalistas expueleron su crite-
rio de que el interregno fuera de um pla-
zo largo, por lo menos, de dos meses. 
U n minis t ro a s e g u r ó que no h a b í a mo-
tivos para aplazamientoe, pues lias co-
es tán cada vez peor y lá crisis es 
inevitable. 
En pr incipio , el Consejo convino en 
convocar nuevas Cortes. 
Ahora , que ¿qué 'Gobierno—pregunta 
«Heraldo»—'Berá el que convoque las nue-
vas Cortee? 
A Sevilla. 
En el expreso de Sevilla ha marchado 
el setlor lAilba, con objeto de asistir el do-
mingo a un acto político. 
Después m a r c h a r á a Huelva. 
Próximo dkcur«o. 
Probablemente el señor Dato pronun-
c i a r á un discurso en el Centro Conserva-
dor «] d í a 20, con motivo de la renovac ión 
de la Junta directiva 
, K ^ c S r S S s c o n ^ a í d r e ™ *>e*(le h a c e ™ % í £ T e ñ c u e n t r a aca-S X c ^ k " ^ s T | tarrado el s e . W ^ g ^ l a n d o cama. 
tanto « I .Ipprefo drf» Í M ^ U I Í ^ T Í Hasta m a ñ a n a no e a l d r á n para Galicia 
a,'te ^ el sehor C a m b ó y los d e m á e regionalistas 
^ ^ T e ^ m r b ^ P ^ . ! * ^ m p a j a r t o e n la campana que 
i prolongo que lo firme el Rey muiy ^ p r o p o n e n ^ p r e ^ ^ 
¿ t e s de X a v i d a d ? - l e p r e g u n t ó u n ' E l director de P ^ a ^nseñ^za 
«3^., ^ 0 ..recibido una <ienuncia de las niaeetias 
pronto—« 
l|>íver listas Cor 
[pisaoinnal nota de isihcenidad elec-
U n f n r . n e a :.o que nos compromet í - ^ a s a Alicante Albacete ^ G a s M ó j . 
fyqne l l evará a efecto oportunamen- A l tomar posesión ^ ^ n f f ^ ^ 
Imim.t.Mo de fe Gobernac ión , quien se escuelas estaban provistas por concuieo. 
asunto en el Consejo de ano-
r  reci i   denuncia u  l  maebiias 
. . o n t e s l í ó - ; .peno antes' ^ P ^ a d a s en las oposiciones ú l t i m a m e n -
"ortes me nronone^ .d-ir te ceiebradafi en iSantiago. 
m a de l ^ e n K f Las maestrae denunciantes fueron des-
E l s e ñ o r Rivas Mateos ha dicho une 
tiene pedidas explicaciones a los rectoree 
de Santiago y Valencia. 
Hab ló de spués el sehor Rivas Mateos 
de las organizacionee m é d i c a s escolares, 
v dijo que, como La cantidad presupues-
ta es exigua para las reformas que hay 
Be algunos crean que oon. ello el 
Pió rfei desposleie de las armas don 
w contado siempre, otros compren-
Ha lealtad con que obra e] Gobierno 
g á a r estas cuestiones. 
«lió el seño r Garda Prieto que en ' que hacer, se ha dispuesto que los méd i -
*>8 sillos se e s t a r á n ya designandiu co.s inspectores escolares disfruten de 
ira mente - los concejalies .interinos una ̂ rat iliea ción de 1.000 pesetas y qne 
precisos. .•sean sodo nombrados por ahora -los de 
Kt6 •l.)giani(8> a¿ fiscal del Supre- Madr id y Rarcelona. 
Alvaro Landeira, fallecido recien-
te, v di jo que se h a b í a designado 
Elstituiinle a don Víctor Cohián. 
Lo de tocios les días. 
¡creía que el acuerdo adoptadlo en el 
po de ayer Kicerca de lia d isolución 
P Cortes a p l a z a r í a los comentarios 
Ipenen haciéndosei estos d í a s adercíi 
ásunto ; pero 'íicfmo el Gobierno no 
i-ayer fecha .para la publ icación del 
Iban seguido hoy los comentarios. 
Los enfermos. 
El e e ñ o r Azcá ra t e es tá totalmente res-
tablecido de su dolencia. 
Sigue siendo inquietante el estado del 
seño r Labra. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De Üuerra .—^Disponiendo que el tenien-
te de carabineros don Justo G a r c í a Coll 
se haga cargo del mando de la Cóipan-
asunto d«l nombramiento de concejales 
interinos, refiere únicamente hast^ fin 
de afto. 
Otia£( Comisiones 
T a m b i é n estuvieron 'en la Presidencia 
el general Bar raquer y don Pabilo Igle-
sias. 
Han visitado igualmente a l s eño r Gar-
cía Prieto, una Comisión de Granada, 
para pedir que se facilite la i m p o r t a c i ó n 
de-abonos minerales de Ingla ter ra , y 
otra de A l m e r í a , que ha pedido facilida-
des para .la expor tac ión de uva. 
Se lo agradecerán. 
El min is t ro de Fomento ha resuelto fa-
c i l i t a r a la Mancha los vagone-s necesa-
rios para el transporte dé vinos. 
Se o r g a n i z a r á n trenes especiales a A l i -
cante, Valencia y Barcelona. 
Las tarifas s e r á n económicas . 
Los ferrocarriles minerca 
Ei] p r imero de a ñ o se c e l e b r a r á la su-
basta de los nuevos ferrocaiTilee mine-
ras. 
A resolver deficiencias. 
H a salido para Zaragoza él delegado 
regio de transportes, con objeto de resol-
ver algunas d e f i c i e i i c K i s q n e H> obser-
van en A r a g ó n y Navarra . 
Toma de pcs(2sión. 
Han tomado poses ión de sus « a r g o s los 
gobernadores civiles de.Gerona y Mur -
cia. 
Sóilo queda por hacerlo el gobernador 
de Cáceres . 
Probable candidatura republicana. 
En los Centros republicanos madrile-
ños se da como probable ild siguiente can-
didatura para las p r ó x i m a s elecciones: 
Don Pablo Iglesias y Besteiro, como re-
presentantes del .Comité de huelga. Cae-
trovido, representando a los federales; 
Albornoz, a los radicales; Menéndez :Pa-
l la rés , a la Unión republicana, y Sima-
r ro , a» los reformistas. 
Haberes que no deben oobraras. 
, Ha eido presentada a l ordenador de 
pagos del minis ter io de la Gobernac ión , 
una instancia pidiendo que el secretario 
del Gobierno c i v i l de Madr id y los gober-
nadores de Lugo, Orense, Lé r ida , Huel-
va y Gerona, no pueden hacer efectivos 
sus haberes por no estar en ocmdÜciones 
de ser incluidos en la n ó m i n a . 
A Valladoliltí. 
En el expreso ha marchado a Vallado-
lllid el niSniistro de la Guerra. 
^ / v v v v v v v v v w v \ w v v \ v v v v v v v v v v v v v v v r ^ 
P 1 A M O Q D E T O D A ^ L A S 
r I / \ 1N O MEJORES MARCAD 
Ofanoía^ obnos ^ O U A N 
nt» MAS P E R F E C T O S Y ARTÍSTICO* 
Gran surtido en 
G R . V T O F O N O S Y D í S C O s 
M. Vellido. Amós de Escalante. 6 =Santand6r. 
traje vas a Uleivar para pareoer m á s bopl-
ta, y sobre todv> pa.na que te encuentre m á s 
bonita ese... 
iBuenoi; es meterme demasiado en t u 
pensamiento, y m á s vale deiai1Ilo«para que 
no ..puedas tacharme dfe indiscreto. Pero, 
en secreto: a qmei lo que m á s te interesa ^ ^ i ? 1 1 ? HosPltaI los lune3 y 
del baile es que te encuentre bonita... m -
mos, que te encuentre bomita, no hace fa l -
ta decir m á s , ¿ n o es eso? 
IPues ya puedote i r ipensandO;)eai o t r a fies-
ta que 'So prepara |>ana m á s tarde, para 
Carnaivales. ¡Ahí es nada! ¡Un baile de 
trajes! No va a ser pequeño el jale'o que 
se va a ai-rnan en tu f a n t a s í a hasta que te 
decidas por u n traje determinado. 
Si quieres que yo te ayude a elegirle... 
Pero no, no ; me arrepiento de este ofre-
cianáento.-No me lia mes desco inés ; te dlne 
Oa r a z ó n . Prefierfo ignorar el' traje que 
iweusas l levar ese d í a ; as í , la sorpresa, a l 
verte, sená mayor. Y eso que es una sor-
pifeisa diar ia , .porque, liectora amiga, cada 
vez que te ve le ipareces m á s boni ta a tu 
Seg. 
Pablo Pereda Elordi 
Espeoialista en enfermedades de los ni -
ñea y director de l a Gota de Leche. 
Consulta da 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
LO DEL "MONCADA" 
Heunos recibido ' u n a atenta car ta de 
un mar inero de dicho buque, en la que 
ee lamenta de que, a peear de los nue-
ve meses t ranscurr idos de su regreso a 
E s p a ñ a , taaito a él como a sus c o m p a ñ e -
ros, no le hayan sido abonados loe habe-
ree que les corresponden del t iempo que 
en aqué l estuvüeron prestando sus servi-
cdos. 
T r a n s m i t i m ó e la queja de estos honra-
dos hijos deí| trabajo a quien corresponda 
para que vea de complacer eos justos 
deseos. 
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[| Mmm iim m por uiiliiail la declaración 
prra a 
Se asegura que ha estallado una nueva revolución en Rusia 
lomder ha sido elegido presidente de Suiza. 
—Ca-
POR T E L E F O N O 
E l Palacio de Invierno, incemdliado. . Accidente ferroviario. 
LONDRES.—Viajemos llegados de Petro-; M A R S E L L A . — E n la l ínea Novara-Mi-
grado da cuietita d¡e que ha sddo incendia- ' táñ un tren que c o n d u c í a 350 soldadoe, 
dio el Palacio de Invierno. . I chocó con u n tope. 
D o » vagones quedaron destrozados y 
otros varios descarrilados. 
Dos oficiales resultaron muertos y 61 
Las joyas h a n sido vendidas en subas-1 
ta públ ica . 
Manifestaciones y reuniones. 
PETROGRADO.—Se h a ceitebrado u h a ' ^ M a d o s heridos, 
tmanálfestación para pedir la apertura de, SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
las Constituyentes. > 
Los revoiluclionanios sioedalistas 
•evador». 












'.a y nie'| 
fe que el acuerdo dle. ayer no ha | dancia de P.mtevedra , 
" in . l ina l idadque reiteraV el deseo,' Idem don Antonio López (.isbet de la 
ys ein la dec l a r ac ión m i n i s t e - / A i m a n d a n c i a de Cáceres . 
| Idem don .Tose Robles, de la Coniandan-
Jotra parte, se comentaba la circular cía de Salamanca. , , • 
Ja*ipub:,iica,io el rránisaro de l a GoDer- Idem don Eduardo Romero, de la Co-
^diisponiendo que -antle« tile!]! d í a 2 1 . mandancia de Murc ia , 
g&das todas las causas edectorales, i De Fomento.—Dispomendio la regla-
^ la lev con.-ede diez d ías para ape- .mlmtación a que h a n de ajustarse las fac-
JKfeliliís fallos, se daba como seguro 1 turaciones de carbones. 
H (lulnenuo m. pivdrá publicar el ex- L a exportación tío vines mancheges. 
TOdt -reto antes del d í a 10 de enero 'Una Comis ión de diputados m á n c h e -
lo, gos, presidida por el s e ñ o r Gasset, ha v i -
1̂ póngreso se or igü ió esta tarde un sitado al preeidente del Consejo, con ob-
^ l l evni-'d, a cansa de unas de j a r a - , jeto de pedirle que se den facilidades 
he has por el séñior Vi l lanueva , ' para la expor t ac ión de vinos a Francia. 
Sfi bahía mostrado pesimista respec-1 Los concejales Interinos. 
i£i disolución de las Cortes. E l subsecretario de Gobernac ión ha rti-
11,1'lidio que duda die que sea publi- chd que el cr i te r io del minis t ro , en el 
GASINO DEL SARDINERO 
Hoy viernes, 14 de diciembre 
A las cinco y media cié la tarde. 
Cinematógrafo 
«Clarita y Peladil a e- el fútbol, cómic-i ' 
8 ueños de opi • cinedrama, en tre pactes. 
^Corazón de madre» cinedrana. en res actos.. 
V A R I E T É S 
^BPE MEDINA, humoristn. imitador 
^ebut de A M P A R I T p M : DINA, bai'arina. 
Orquesta tzigane. 
u Mañana se oroyectará el grandi 'so drama de Q. 3ouchardy, «El mayoral de 
¡ nceíaÍ2Ío, en cinco actos, 
E L «APACHISMO» EN ACCION 
Un BarcÉnajenSíerrii Morena! 
Una Juuta de defensa de vecinos. 
se re-
unieroai, siendo d'isTieltos por (la Guardia 
ilo'ja. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eü comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo 
g u í e n t e : 
(«Actividad miedia de las dos artillei-ias 
en el conjunto del frente. 
Il-^mos rechazado u n .(importante golipe 
•de mano del enemigo en el bosque de 
Canrricrcs. 
Avia nilón.—Ddli 10 al 13, hemos derribado 
a los alemanes nueve aparatios. i 
E n el mismo iperíodo, nuestros aviones-
de bombardeo han reai'azado diMersa.s ape-! 
raciones. 
KOENIGSWUSTERFMUSEN. — El se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«No hay n i n g ú n acontecimiento digno 
de "mención en ninguno de loe frentes.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
s i - ' por el Gran Cuartel general del ejército 
ing lés dice lo siguiente: 
«Ataques del enemigo en el frente al 
Sur de Vil lcrs-Gourlain . 
A l Este de Bullecourt, lucha de grana-
das en las trincheras donde e n t r ó e| ene-
migo. . 
La a r t i l l e r í a se ha. mostrado activa en 
el Scarpa y al Noroeste de Ypres .» 
Cosas de Ruaia. 
STOKOLMO.—Las tropas ukranias se 
del Estado Mavor de 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 13.—Continúa alarmada 
la op in ión a causa de la frecuencia con 
-jue se repiten los atraeos. 
Un indiv iduo a s a l t ó hoy, revólver en 
nano, una tienda de la calle de Cervan-
ics, a p o d e r á n d o s e de cuanto dinero ha-
lda en el cajón. 
A loe gritor; de l a -muje r que se encon-
traba en la tienda, acudieron los vecinos 
pero el foragido h u y ó a r r o j á n d o s e po r 
una ventana. 
T a m b i é n se ha registrado otro caso que 
demuestra la osad ía de i a plaga de la-
drones que ha infectado la capital . 
El hecho ha ocurrido en una casa de ve-
•indad. 
Dos sujetos l lamaron a la puerta, y 
mando eal ió a abrir les una s e ñ o r a i a 
amenazaron con revólveres y la exigie-
ron la eidíeiga de una importante suma. 
Una vez que tuvieron en su poder el 
Minero huyeron, sin q u é hayan sido de-
tenidos. 
Se ha constituido una Junta de defen-
sa de vecinos para impedir que se repi-
:an d&s atracos. 
i i u m 
han apoderado 
Diez m i l kilos de proyiectiles han sido Kieff, ocupando la es t ac ión radio ' te legrá-
lanzados, especialmente en el ternitonio fica 
de av iac ión de Commar Clilestadt, las fá- La C á m a r a se ha adherido al armis t i -
brreas de Rombach, lias regiones de Bad i - d o por 29 votos contra ocho. 
Illa y Dainublei y estaciones de Vermeron- Es natural, 
ville, Uinville y Aznarne. | viE'NIA.--Al recibir el Emperador Carlos 
fue ron apreoiados resultados eficaces.» a loe delegados a u s t r í a c o s , p r o n u n c i ó un 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S discurso, diciendo que el día m á s feliz de 
LONDRES.—B¡' parte oficia', facilitado Su vida e e r á aquel en que quede f i rmada 
por el Cuartel general, dice lo siguiente, -ia paz. 
«Nfuestna línea ha sido avanzarla, en la Uim submarisp ataca a Funohal. 
mitad de la carretera de Jer 'usa lén a Jaffa. ! LISBOA.—Un submarion a l e m á n ha 
En varias !lioca'"dades hemos cogido p r i - bombardeado la costa de Funchal . 
sioneros. i L a n z ó 40 granadas, destrozando algu-
Los aeroplanos h a n blombardead(o( las gunae casas, 
tropas cerca de Cünben, con buen resul- Hay muertos y heridos, 
fado.» | "submarino escapó, perseguido por 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N ;"s buques de la escuadra portuguesa. 
; ÑAUEN.—El comunicado dado por el l E'n combatí- aérep hemos derribado un 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo avión enemigo.» 
siguiiente: Aterrizaje violento. 
« F r e n t e occidental .—.Ejérci to ddll p r ín - AMSTERDAM.—<Se asegura que una 
cape Ruperto.—Asadlos y act ividad de ar- aeronave, según algunos un zeppel ín , 
fiiillería de«de Dixmude 'has ta Lys y Sur con bandera francesa, ha aterrizado en el 
died Scarpa. i pueblo de Eceme, quedando sobre las ca-
A l Este de Builleoourt inruimpimos en SÍVS. 
las .posicionleis enemúgas , destroziando los Una advertencia, 
puestos y abrigos y cogiendo seis oficiales" LONDRES.—El desembarco de tropas 
y 34 soldados prisioneros, japonesas en Wladivtastok es una adver-
En Moemvre a u m e n t ó illa actividad de'los teneda a los m á x i m a listas, para que no se 
combates de limfantería. apodleirein del fer rocar r i l transiheriano. 
E jé rc i to del kronprinz .—iSólo en com- ¿Otra revoSución? 
bates de exploradores revivió la acc ión LONDRES.—Dicen de Retrogrado que 
del, fuego. ha vueftto a estallar la revolución. 
Frente o r i e n t a l . — S e g ú n el acuerdo con- UQS ferrovaanios'amenazan don la ¡hudl-
venido, hoy h a n (comenzado en el sector ga si se llega a la paz por separado, 
de mando 'de l mariscal p r ínc ipe Leopol- Se .trata de impedir .la r e p a t r i a c i ó n de 
«L 'Osse rva to re R e m a n o » puibMoa la ai* 
g u í e n t e nota de redacc ión : 
. ((La entrada en Jemisalién de las tropas 
b r i t á n i c a s h a isddo adogida w n satriisfajc-
caón por todos, y especialmlecnAe por los ca-
tódicos, quienes e s t á n m u y satisfechos de 
que la Ciudad Santa esté len manos de una 
potencia crt t iana, mejor que de ot ra po-
tencia que no ló era. 
Este sen/tinmento de satisfacfjBón y de 
just ic ia aparece m á s razonable, cuando se 
piensa en los conceptos de libertad y de 
justácüa que anspiran dos actos de IngiLa-
fieirra, y que hacen es/pieirar el que se 
vean neconocidos y r e s p e t a d ó s sobre l a tie-
r r a que íuié la cuna de la Rel ig ión cris-
t iana lllos deredhos y los (intereses de és ta .» 
Noticias varias. 
E n paz dioepanae. 
M A D U I D , 13.—Hoy ha fallecido «1 aca-
démico de la Histor ia , don Manuel P é r e z 
V i l l a a m i l . 
Sn muerte ha sido m u y sentida. 
> Explosión de una pirotéenía. 
J A E N , 13.—iBn una f áb r i ca de cohetes 
de Linaree o c u r r i ó una exp los ión en el 
cuarto donde estaba almacenada l a pól-
vora, o r i g i n á n d o e e un horroroso incendio. 
Ün hi jo del p i ro técn ico falleció. 
Hay un herido grave. 
L a vacuna obligatoria. 
¿BADAJOZ, 13.—Ha causado excelente 
efecto la condición obl igatoria impuesta 
por él Gobierno a Ja vacuna en los pue-
blos atacados de viruela . 
Formidable incendio. 
MALAGA, 13.—Un terr ible incendio ha 
reducido a cenizas los locales de l a «In-
dustr ia M a l a g u e ñ a » . 
En esta f áb r i ca t rabajaban 1.000 obre-
roe, en su m a y o r í a mujeres. 
El incendio o r ig inó una confus ión enor-
me. 
Las p é r d i d a s se calculan en 200.000 pe-
setas. 
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Ernesto Gonzalvo 
» ayudante de loe doctoree Matffnavettla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
RAYOS X 
Je 11 a 1 y de B a ft.-Daoíz j velarde. 1. 3.* 
Proyectos tie bailes en el Casi-
no del Sardinero. 
bá Empresa del Casino del Sardinero 
no cesa de organizar fiestas para que tú , 
querida aimiiiga, y Illas que como tú tiienen 
é( buen gusto de i r a menudlo por sus eije-
g a n t é s salones, t e n g á i s siempre algo que 
os haga a ú n m á s agradable la estancia 
en ellos. 
Ya varias veces te he diablado de oómio 
se pasan all í estas primeras lionas de las 
r̂ oicihee invernales. Yo de' m í sé decirte que 
siempre iveo con pena llegar ia diora de sa-
l i r , y que cuand-o la orquesta tzigane re-
coge sus linstruinjentos, d e s p u é s de temni-
nar di úliitimo baiilabte de la tarde, se ven 
desaparecer sus casacas rojas oon esa tris-
teza que toien siempre los ú l t imos miinu-
tos de una hora de a l e g r í a . Y tú t a m b i é n 
id sientes; ¿ l i , con soio m i r a r t u bello 
rostro, conozco todo lo que pasa en t u a l -
ma n i ñ a , y es ' inúti l q u é iprebendas disimu-
larlo, porque una mirada, un movimiento, 
bastan pa ra delatarte. Y yo te l ie visto 
m á s de una vez, cuando líos tziganes se 
¡habían marchado, quadarte u n poco pa-
nada, mirando eü piano y el cimbalum, 
que h a b í a n quedado abandonados y m u -
elos, como el arpa empolvada del poeto, 
como (pensando, tnistemlentie: «Plorr hoy, se 
acabó». Pero t u rostro se animaba eñ se-
guida, que por si no bastase a reanimar-
le la a l eg r í a de tu corazón joven, siempre 
suit i ian en tales ocasiones unas palabras 
que tienen éüi taílismán de poder llevar el 
regocijo allí miás t r i s íe <le ios bellos- ros-
tros. 
iPu|eis l a Empresa del Gasino, que te oif re-
ce tiodos loe d í a s un lugar donde pasar tan 
agradablemente las horas, a ú n no lestá sa-
t i s í echa , y , por sli te pareciese poco, no des-
aipii^vecha n i una ocasión para o í r ece r t e 
nuevas fies tos. 
El la sabe que a t i una de las cosas que 
m|ás te gustan es baliilar, y , por eso, apro-
vechando las fiestas de Navidad, e s t á or-
ganizando varios bailes, que segunamente 
ímii da resultar admarabdemlente, y q.ue, 
fiobre todo, i r á n tocados de ese seUo de 
dis t inc ión que tienen todas ilas fiestas del 
Casdno. 
El pr imero de Qbs bailes s e r á el d í a de 
Niaviidad, a las dliez de l a noche; el se-
gundo, t a m b i é n por l a noohej s e r á el d í a 
de Aito Nuleivo, y acaso síei celebre otro al 
d ía de Reyes. E n todos és tos h a b r á una 
cena, que s e r v i r á el restaurant dell Ca9inor 
el inio él sabe hacerlp, y para las que se-
gunamente h a n de pedirse muahas miesas. 
iMira , ¿ves? E n el rostro se te conoce ya 
la aliesgria que te han causado estas not i -
ciias; bien lio sab ía yo que h a b í a n de ale-
grarte, y por eso me he apresurado a <ie-
cír telo. Es m á s , aasii me a t r e v e r í a a dectir-
"te cuám es t u pensamiento de aliara. ¿Que 
no / ider to? Ya vei-As: piensas en qtié 
do de Baviera, las negociaciones del ar-
mieticio, como complemento de la sus-
penetón de hostilidades. 
iFrente m a c e d ó n i c o . — E n el arco del 
Czerna apresamos a r a í z de empresas con 
éxito, cierto n ú m e r o de italianos y fran-
ceses. 
Frente i tal iano.—Ha sido poca la &c* 
t ividad de IOR combates por causa de .las 
nevada> y nieblae.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
VÍENA.—El ú l t imo comunicado oficial 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
((Frente oriental.--Las negociaciones re-
ferentes a la conclus ión de un armis t ic io 
en todoe los frentee rusos se han reanu-
dado bov. 
los prisior eros alemanes y a u s t r í a c o s , que 
s e r í a unía de las principales ventajas que 
obtuvieslein con la paz los Imperios cen-
trales. 
Combate naval. 
H E R L I N (Oficiiaili).—Fuerzas lllLgeras ale-
manas, a l manirloi del c a p i t á n de corbeto 
Heinee.ke, atacaron en l a m a ñ a n a del d í a 
12, cerca de la costa inglesa, ante l a des-
embocadura dial Tyne, al tráfico mar i t imo 
enemigo. 
E n un victoritoso combate con las fuer-
zias expllloradoras ing|liesas, hundleflotn dos 
grandes vapores y otros dos patrul las ar-
mados. 
Las fuerzas alemanas regresaron sin 
bajas. 
L a acción submarina. 
Notas palatinas. 
Visita a doña Cristina. 
•MADRID, 13.—A las tres de la tared ha . 
visitado el Asilo de Lavanderas,. instaüa-
do en la Glorieta de San Vicente. 
IHizo el reparto de 270 lotes de ropa a 
Ms aisilados,. y 120 a las asiladas. 
Una niiña düió las gracias, muy tierna-
miente, a ta ¡eigregiia dama. 
Audiencia. 
Eli alto connisario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, general Jordana, lesrtuivo hoy en Pa-
lacio, siendo recibido en audiencia por el 
Rey. 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normaíee, Gómez Oreña, número 3. 
£1 señor Azcárate, agravado 
POR TELÉFONO 
Sufre un largo colapso. 
M A D R I D , 13.—JEl Ins t i tu to de Reformas 
Socialee iba a celebrar esta tarde sesión 
para dar poses ión a l vicepresidente viz-
conde de Eza. 
A la ces ión as i s t ió como vocal nato, eá 
subsecretario de Gobernac ión . 
A l empezar la sesión ocupó el estrado 
presidenciail el seño r A z c á r a t e , y en este 
momento sufr ió un desvanecimiento que 
c a u s ó g ran a l a r m a a loe reunidos. 
El doctor Ubeda reconoció a l enfermo 
ap l i cándo le sinapismos e inyecciones de 
cafe ína . 
E l s eño r A z c á r a t e t a r d ó en reaccionar 
m á s de una hora. 
'La tardanza en salir del colapso c a u s ó 
entre los que le a s i s t í a n g r an a larma. 
Por f in , y cuando ya estuvo algo mejo-
rado, en un a u t o m ó v i l , cedido por el sub-
secretario de Gobernac ión , fué condu-
cido el seño r A z c á r a a t e a eu domici l io . 
lEeta noche se encuentra el paciente a l -
o m á s t ranqui lo . 
Ultimas noticias. 
MADFUD, 14. (Madrugada.)—Ei doctor 
P a l l a r é s vis i tó esta tarde aj s e ñ o r Azcá-
rate, e n c o n t r á n d o l e en g r a v í e i m o estado. 
Padece el presidente del Ins t i tu to de 
Reformas Sociales derrame seroso, con 
e in ip leg ía al lado derecho. 
A las doce de la noche no h a b í a a ú n 
re-cobrado el conocimiento. 
iPermanece en el lecho, mudo y inerte. 
Lae impresiones de ú l t i m a hora son 
muy pesimistae. 
i R E R U N l(Otfidial).—El submarino ale-
Frente i t a h a n o . - L a s nieves y nieb as m k n mandado pc>Y el teniente Jessha hun-
han impedido ayer la actividad de los (Jlicl,0 de mi|::lvo en l a zcma prohibida alna-
combates en la r e g i ó n de la8 m o n t a ñ a s de,dor de 
venecuanas. 1 gis t ro bruto . 
Los pnsioneroe, deepués de recontados, , fcnii't los barcos hundidos figuran un 
que hemos hecho durante estos cuatro u l - i v.apor grande, de cuatro nalos; dos 
timos d í a s , en la región de Mélet ta , se ve|¡lei7(:aS) iarma.d()S> lde t a m a ñ o mediano, de 
elevan a (.,«) o l m a les y 10.000 soldados i |0s cua.les uno ¡ba escoltado por cuatro 
El botín aeeiende a 293 cafiones, .137 bal(C(>s protectores; un barco de 7.500 to-
ametralladoras y 31 lanzaminas -adenias neladas u n ^^poj-.tanlüe de mediano ta-
de otra gran cantidad de mate r i l . » nwulo. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S E l r ueve pregidente de Suiza. 
'DERNA.—^Ha sddo1 elegido presidenta de 
!ia Repúb l i ca suiza el radical deanóc ra t . 
Gakmder; vicepresidente ha aido ebegido 
MuJler. 
Otra declaración. 
HAiHANA.—El iPaitlIamenito cubar o h a 
votado por unanimidad l a dec la rac ión de 
giienrji a Aiiustr ia-Hungría. 
L a guerra en el aire. 
LONDRES.—Nuestros aviones han bom-
ba rdaado de nulavo lias oalles de Brujas. 
LA TOMA DE JERUSALEN. EN EL VATICANO 
comunicado 
ac t iv i Jad 
LONDRES.—¡El segundo 
oficial dice lo eiguiente: 
"E! enemigo ha mostrado 
en Hollenc-our. 
P r o n u n c i ó dos ataques, déspl lés de in-
t é n s a p r e p a r a c i ó n d f a r t i l l e r í a . 
El primero lo nvrlizó al Nordeste de 
Bollencourt. 
Al Este y Noroeete tnvo lugar el eegun-
do, en el ampl io frente del t r i á n g u l o que 
forman nuestras trincheras al Sur de 
Riancourt y Zagupeourd. 
Los dos fueron rechazados con bajas 
para el adiversario. 
Deepués volvió atacar en este ú l t imo 
frente, consiguiendo entrar en ei vért ice 
del á n g u l o que forma nuestras l íneas . 
Los pocos alemanes que lograron poner 
pie en nuestras trincheras, fueron muer-
tos o. hechos prisioneroe. 
Ataques locales en los trozos de t r i n -
cheras donde el enmigo logró poner pie. 
No ha cambiado la s i tuac ión , a pesar 
de estos ataques. 
Un raid a l e m á n a l Sudeete de L a Rae-
sée. f racaeó. 
POR TELÉFONO 
IMADRID, 13. 
BOMA.—.Ei mánástno de Ingla ter ra h a 
anunciado.ieista m a ñ a n a en el Vaticano la 
noticia de lia toma de J e r u s a l é n . 
Diidliío 'diiplomático m a n i f e s t ó a l mismo 
Encuentros de pat rul las con bajas para | tLempo que daban gnard ia a l Santo Se-
pulcro tropas escogidas, y que, a d e m á s , 
ajllgunas fuerzas inglesas estaban en con-
tacto con la iguardia del Santo Sepulcro y 
con el Pa t r ia rca gnego. 
La toma de J e r u s a l é n ha sddo bien reci-
bicSá en Oíos Centros católióos. 
La act i tud oficdal del Vaticano ieis una 
act i tud de reserva d ip lomá t i ca , puestjo que 
el a d v e r s a r i o . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARTS.—E? comunicado oficial facil i ta 
do a las once de la noche, dice lo si-
aniente: 
•«Actividad de a r t i l l e r í a intermitente en 
diferentes, puntos y m á s activa en amibas 
ori l las del Mosa. ' 
(iolpee de mano del «enemigó a l Sur de se .oonsiidlera la toma d'e J e r u s a l é n como 
Juvincour, no tuvieran éxito.» nn ar .mtecimiento mülMtaí-. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Hoy viernes, a 'lae siete y media de la 
tarde, c o n t i n u a r á el s e ñ o r Verger su cur-
sillo de « T e r m o d i n á m i c a » , pudiendo asis-
t i r todoe íog s e ñ o r e s socios que gueten. 
L a ofrenda anual. 
Como todos loe a ñ o s , ayer se vió con-
c u r r i d í s i m a la iglesia de Santa Luc ía , 
por los innumerables fieles que fueron 
á depositar eus ofrendas a la Santa, y 
a adorar su reliquia. 
Entre éstos , era de notar la preeencia 
d'e los n iños , portadid-es de velas, s egún 
costumbre tradicional . 
Nota necro log ía 
A los ochenta y tres a ñ o s de edad íai le-
•oió ayer en nuestra cñudad la respetable 
s e ñ o r a d o ñ a Peira Escalllada Obregón . 
T a m b i é n dejaron ayer de existir Ja vir -
tuosa dama doiña Antonia de llia Hoz Puen-
te, viuda de don Pedro Gómez, y la cari-
tativa señora d o ñ a Luisa Campo y 'FTer-
i iández. . 
A sus respectivae fama'lias a c o m p a ñ a -
mos en eu pena, d e s e á n d o l a s edietóana 
resignaeiión para sobrellevair tan doloro-
sas pé rd ida s . 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
P é p i n l l o s , VarlAntos, A -̂ TREVIJAKI 
correspondientes, hac icn í io «^aber al ¡nlf- ¡ Cebada.—A 52. reales'his TO librap ofre-
rasadu ol n i o t h o do 'la (Icnegación del cen de varias ])rocedenc¡ns. 
permiso. t \ AVena.—'De varios pantos hay oforlas • 
5.a Para da r cumpl imiento a l a r t í c u - a 40 reales los 25 kilos, 
lo 5.°, evitando el desabasto de l a 'pro-: lAilgarrobaa.—Nava del Rey pretende 1 
vincia o de los pueblos que tengan déft- ' en part idas a 64 reales fanega, 
cát manifiesto entre sus existencias de al- i Yeros.—De nuestra plaza ofrécense a l -
guna de las substancias a l iment ic ias ex- gunas part idas a 64 reales. 
LA SEÑORA 
Doña Luisa Campo y Fernández 
m fu iec io eh e l pueblo ie p o u t u s e l h de diliembe de m i 
SÍ la edad de ©1 a ñ o s 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . R . 
Su viudo don Juan Herrero y Solares; sus hij9s doña Ma-
ría Teresa, don Juan José, don José Antonio, don Luis 
y doña Margarita; hijo político don José Esteban (co-
mandante de ingenieros); nietos María Luisa, José Mi-
gjiel, Juan Antonio y Jesús, 
SUPLICAN a sus amigos y conocidos la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que t endrá lugar hoy, a las U N C E , y a los funerales 
que, por su eterno descanso, se celebrarán en la parro-
quia de dicho pueblo de Pontones el lunes próximo, día 
17; favores por los que les quedarán reconocidos. 
Pontones, 14 de diciembre de 1917. 
presadas y 'la cantidad necesaria para su 
comeumo hasta la inmediata cosecha, y 
coadyuvar a l miemo tiempo a la resolu-
ción del problema de los transportes, de-
b e r á protederse por los Ayuntamientos 
respectivos a formar el cá lculo de unas y p r 
del otro, determinado por la real orden j Los nuevos, l impios, valen hoy 17 pe-
de 7 de diciembre de 1916, del m o d o ' m á s setas los 11 Y medio kilos. Los m á s ende-
Los d e m á s granos no v a r í a n , 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 1 diciembre. 
Se opera poco en Jae clases a ñ e j a s . Las 
finas no se ofrecen en espera de mejore» 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
•Funeraria de Angel Blanco, Velasco, (i.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
pr imera hipoteca, a 66,25, 66,20, 66 y 66,25 
por 100. 
Idem Especiales de Alsaeua, emis ión 
de 1913, á 91 por 100. 
Sevillana de Electr icidad, cuar ta serle, 
a 97 por 100. 
Basconia, p r imera hipoteca, a 100 
por 100. 
Bonos de l a Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
t rucc ión Naval , a 103 por 100. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Ing-Laterra: Londres cheque, a 20,03; l i -
bras 10.214. 
In ter ior F . 
.> E . 
» D. 
» C. 
»> B . 
» A 
» G j 11 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E... . 
» D. . . . 94 75 
» C . . . 95 3} 
« >» B. . . . 95 25 
» » A.. .- 95 50 
Amortizable; 4 por 100, F . . . on 00 
i'anco de E s p a ñ a 513 00 
» Hispano Americano, i ̂  Qf) 
« Río de la Plata !290 00 
Tabacos 293 00 
Día_12 Día_13 
76 50! 76 00 
76 50 76 10 
76 70 76 25 
77 70 7 40 
77 65 77 25 
77 751 77 25 
77 00 76 75 
94 65 00 0C 
94 75 94 75 
Nortes-
Alicantes 
Azucareras, p r e í e r en t ee . 


















Wulas o por 100 0 0 00 105 65 
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98 l i 
73 6( 
20 I 
Tesoro, 4,75, serie A 
tdem íd., serie B 
A t u ca re ras, e s tam p i lia das 
Id'rm, no estampilladas.... 
Exterioj1, serie F . . . . 









(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Ueuda inter ior , serie A, a 77,20 por 100; 
serie B , a 77,20 por 100; serie C, a 77,20^ 
por 100; serie G, a 75,50 por 100; serie H , 
a 75,50'por 100. 
Deuda amortizable, en carpetas provi-
s ión ales', serie A, a 93,50 por 100; serie C, 
a 93,5Q por m , 
(Miligaciones dei Ayuntamiento de B i l -
bao, a 99 por 100. 
C é d u l a s hipotecarias, n ú m e r o s 1 a l 
125.000, a 105,80 por 100. 
ACCIONES 
Daiico.de Vizcaya, a 1.400 pesetas. 
Crédi to de la Unión Manera, a 530 pe-
setas. 
Bafteo Esípañol d«l Río de Plata, 
de 1 a 100 pesetas í i o m i n a l e s , moneda na-
ciiMial, liberadas, pr imera emis ión , de 1 a 
500.000, y segunda emis ión , de 500.001 a 
807.719, en t í tu los de 5, 10, 50 y 100 ac-
ciuiu's, ia 290 y 289 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 560 pese-
tas. 
tdem dej Norte de E s p a ñ a , a 301,50 y 
302 pesetas. 
.Naviera Sota y Aznar, a 3.380 y 3.375 
pesetas; a 3.400 y 3.425 pesetas, fin co-
.rriente, y a 3;450 pesetas, fin enero. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.400 pesetas; 
a 3.420 pesetas, fin corriente, y a 3.450 pé-
selas, fin enero. 
M a r í t i m a Unión , a 3.12á, 3.135, 3.125, 
3.130, 3.125, 3.120 y 3.125 pesetas, y a 3.140 
iH'si'tae, l in corriente. 
Naviera Vascongada, a 1.560 y 1.555 pe-
setas; a 1.560 -pesetas, fin corriente, y a 
1.585 pesetas, fin enero. 
Naviera Bachi , a 2.675 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 325 pesetas, y 
a 330 pesetas, fin corriente. 
Naviera Güfpüzcóaink, a 872 pesetas, fin 
enero. 
Vasco O a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.510 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 630, 640 y 635 pe-
setas. 
Naviera Euzkera, a 530 y 535 pesetas. 
/Mar í t ima . Bilbao, a 580, 585 y 590 pese-
las; a 590 pesetas, fin corriente, y a 605 
y 610 pesetas, fin enero. 
Naviera Izarra , a 670, 675 y 670 pese-
tas. 
• Argen t í f e ra de Córdoba , a 57 y 58 pe-
setas. 
Minas de Ca'la, a 290 .pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 680 pesetas. 
• Minera de Dícido, . a 1.250 pesetas. 
H¡ Iroe'léctrica Ibé r i ca , a 1.190 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcava, a 409, 408,50, 
•409 y 408,50 por 100. 
Amre . r á , a 1.000 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.140 pése tes . 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 408 y 406 
pesetas. • 
Sociedad general Azucarera de E s p a ñ a , 
preferentes, a 94 por 100. 
Duro Felguera, a 205 y 205,50 por 100; 
.a 207,50 y 208 por 100, f in de enero, y a 
212 pnr 100, fin de enero, con p r i m a de 
50 pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 289 
800 y 289. por 100. 
OBLIGACIONES 
Kerroearri l de Santander a Bilbao, erni-
aiój) 1895, a.82,25 por 100. 
Mena de. Tíldela a Bilbao, tercera serie, 
a 102.75 por 100. 
. I d e m i d . , especiaíles, a 99,90 y 99,85 
por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León , a 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Coramelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C a s a CUEVAS (8 . A. ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Del Gobierno civil. 
L a mendicidad. 
En el Gobierno c iv i l nos faci l i taron 
ayer l a siguiente nota oficiosa: 
«El gobernador c i v i l ha reiterado las 
terminantes ó r d e n e s .que tiene dadas a 
los dependientes de su autor idad para 
que por n i n g ú n concepto se permita e! 
que por nadie se implore la caridad pú-
blica, disponiendo que se detenga en el 
acto a cuantas personas lo intenten. 
• A d e m á s , cuando, los que lo hagan sean 
menores de edad, se h a r á responsables 
a los padres o personas a cuya custodia, 
se encuentren, i m p o n i é n d o l e s eri debido 
correctivo, que se ex ig i r á en concepto de 
multa o con el arresto supletorio en caso 
de inso1!vencía.» 
L a cuestión de ios tramsportes. 
E;i subsecretario de Gobe rnac ión , s eño r 
Pico, informado por el gobernador c iv i l 
de las circunstancias porque atraviesa 
esta capitail y provincia , con motivo de 
la anormal idad que existe para la cues-
:.ión de traoisportes, pa ra el recibo de 
harinas, c a r b ó n , paja y den^ás a r t í c u l o s 
de imprescindible y urgente necesidad, 
afítá gestionando con gran i n t e r é s cerca 
de los Centros respectivos para que se 
disponga 'lo •necesario, a fin de que no se 
carezca de aquellos a r t í c u l o s . 
Dado el c a r i ñ o que a esta provincia 
profesa el seño r Paco, es de esperar que 
ií resuUtado de sus trabajos sea benefi-
cioso y con ello conseguir que no carezca 
de lo preciso para atender a sus apre-
miantes necesidades. 
En conferencia que el gobernador ha 
celebrado esta m a ñ a n a con el inspector 
de l á C o m p a ñ í a de los ferrocarriles del 
Norte de esta d e m a r c a c i ó n , se ha comve-
nido el que urgentemente se reciban en 
esta capital harinas destinadas al seño r 
Hiera, procedentes de la fábr ica que tie-
ne en lia provincia de Palencia. Dicha 
mereaiñeía debe hallarse en camino y lo 
m i s probable es que hoy mismo se en-
cuentren en esta es tac ión , con lo cual 
q u e d a r á solucionado este problema tan 
importante. 
L a circulación del trigo. 
E l gobernador c iv i l , s e ñ o r De Federico, 
nos ruega l á r e p r o d u c c i ó n de la siguien-
te c i rcular de lia Junta de Subsistencias, 
publicada el d ía 3 del actual en el «(Bo-
letín Oficial» de l a provincia , dictada por 
el anter ior gobernador, s eño r F e r n á n d e z 
Campa. 
La c i rcu la r dice a s í : 
«Como complemento de la real orden 
publicada en la «Gaceta» del 26 de no-
viembre ú l t imo , reformando la de 28 de 
mayo pasado, sobre c i r cu l ac ión de t r i -
gos, harinas y arroz, l a C o m i s a r í a gene-
ral de Abastecimientos ha dictado las si-
guientes regüas: 
1. a Las subsistencias o especies a l i -
menticias a que desde luego d e b e r á n ap l i -
carse los preceptos de la real orden de 
ssita fecha, s e r á n : el t r igo , el centeno, el 
maíz y sus respectivas harinas, las j u -
d ías , í a s lentejas,, el arroz, los garban-
zos, el aceite y la patata. 
2. a D e b e r á V. S. dar las oportunas ór-
denes a la Guardia c iv i l y agentes depen-
dientes de su autoridad para que no per-
mi tan la c i rcu lac ión de las especies ind i -
cadas sin las g u í a s correspondientes, y 
a los jefes de estaciones ferroviarias para 
que no admitan su f a c t u r a c i ó n .sin dicho 
requisito. • 
3. a Inexcusahlemente se o t o r g a r á n las 
autorizaciones y g u í a s en el t é r m i n o pe-
rentorio de veinticuatro horas, y en la 
exacto posible, el cual p o d r á ser compro-
bado en l a forma que disponga esta Co-
m i s a r í a , antes de acordar la resoilución 
oportuna. 
Y en cumplimieaito de ó r d e n e s recibi-
das de la superioridad, se publican en 
este per iód ico oficial para general cono-
c imíén to y especialmente para las auto-
ridades y Empresas ferroviarias a quie-
nes interesa. 
Santander, 1 de diciembre de 1917.—El 
•gobennadbr dniterán.a-presidenttei, Justinia-
no F e r n á n d e z Campa .» 
Otra circular Efobre subsistencias. 
En un «Boletín Ol ida I», extraordinario, 
ha sido publicada ayer la siguiente; 
« P a r a que el Gobierno de Su Majestad 
y la C o m i s a r í a general de Abastecimien-
tos puedan adoptar medidas que las cir-
cunstancias anormales por que atraviesa 
niuestra nacióm con el difíoiil e importan-
t í s imo problema de las subsistencias y 
todo cuanto se relacione con el comercio e 
industr ia demandan, es preciso que todos 
coadyuvemos con gran cc'Io .y"diligencia 
a] cumpLimiento de cuaifitos datos y a ule, 
cedentes &e nos reclamen relacionadits 
con aquel fin. 
•Al efecto, este Gobierno, bien impuesto 
de ello, tan pronto se le encomienda, bien 
t e l eg rá f i camen te o por los medios m á s 
r á p i d o s de c o m u n i c a c i ó n , s egún las con-
dioiones de la localidad, los interesa' de 
los alcaldes, s e ñ a l á n d o l e s plazos, dentro 
de los cuales pueden l levar a ejecución 
•el servicio, pero aunque alguna de las 
autoridades localles lo realizaoi con gran 
actividad', l a m a y o r í a , bien por no dar al 
asunto la impor tancia que tiene, o por 
apatíp, , dejan transcurrir" el tiempo, y-, 
como consecuencia, este Cobierno no pue-
de dejar cumplidos los importantes ser-
vicios en los plazos que se le i j iarcan. 
La pasividad de las autoridades locales 
puede ocasionar graves d a ñ o s a los in-
tereses púb l i cos , y como no me hallo dim-
puesto en modo alguno a consentirlo, 
creo de m i deber, antes de emplear medi-
das coercitivas, d ic tar las siguientes pre-
venciones: 
1.a Los señoi 'es alcaldes de esta pro-
vincia y los s e ñ o r e s secretarios, sus auxi-
liares, t e n d r á n , como servicio preferente 
a todos, ilos que se relacionen con la» 
subsistencias, o se refieran a datos esta-
d í s t i cos de producciones, existencias, et^ 
cé te ra , etc. 
S.1 Tan pronto recibam orden alguna 
de m i autor idad sobre este par t icular , 
d a r á n cumpl imiento a la misma sin le-
vantar mano, y poniendo todo el celo que 
demanda asunto de t an v i t a l importan-
cia, que afecta, no sólo a sus adminis t ra-
dos, sino ai] i n t e r é s general de la nac ión . 
3.a L a falta de di l igencia en ello d a r á 
lugar a que, sin previo aviso, proceda 
este Gobierno a la imposic ión de fuertes 
correctivos, que- ex ig i r á sin contempla-
ción alguna, sin perjuicio de,"si a ello se 
hicieren acreedores los señores alcaldes 
o secretarios, pasar el tanto- de culpa « 
los Tribunales de just icia , para que por 
desobediencia a los mandatos de m i auto-
r idad les impongan el castigo de que 
sean merecedores. 
Espero de los funcionarios citados que 
no-me d a r á n lugar al empleo de medidas 
de r igor , que, aunque con sentimiento, 
l l e v a r í a a efecto sin. c o n t e m p l a c i ó n a l -
guna. 
Los s e ñ o r e s alcaldes a c u s a r á n recibo 
de la presente c i r cu la r tan pronto llegue 
A su poder el presente n ú m e r o - de este 
«Boletín Oficial» e x t r a o r d i n a r i o . » 
L a gasiolina. 
Por la Junta provincia l de Subsisten-
¡aw se ha cursado la siguiente c i rcular ; 
«El s eño r Comisario g W e r a l de Abas-
tecimientos, en c i rcu la r te legráf ica , dis-
pone se haga saber a los fabricantes, a l -
macenistas y detallistas de esta provin-
cia que sólo pueden expender la gasoli-
na que representen los bonos autorizados 
por este Gobierno c iv i l , no teniendo, 
pues, eficacia los bonos autorizados en 
otras provincias. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento, debiendo los s e ñ o r e s alcaldes 
dar la publ ic idad posible a esta disposi-
ción para que llegue a noticia de los in -
teresados, a quienes se les p r e v e n d r á su 
cumplimiento y que, de no hacerlo as í , 
i n c u r r i r á n en las responsabilidades de-
terminadas en . el real decreto de 24 de 
noviembre ú l t i m o , y que h a r é efectivas 
con todo r toor .» 
L U I S R U I Z Z O R R I L U 
G A R G A N T A , , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13. — Santander 
La Caridad íe San^nder. 
El movimiento del As i lo en- el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
' j o m i d a s distr ibuidas, 1,080. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 18. 
Ingresados en el Asi lo , 2. 
Asilados que quedan en e l d í a de 
hoy, 97. 
Parte comercial. 
Valladodid, 12 de diciembre. 
Harinas.—Ninguna v a r i a c i ó n se regis-
t ra en la marcha de este negocio. Los 
precios c o n t i n ú a n firmes; la demanda re-
gularmente act iva y las dificultades en 
dos transportes subsisten a pesar de las 
promesas de algunas f áb r i cas , que ofre-
cieron la c o n s t r u c i ó n de 60 vagones men-
sualmente. 
lEnvíos de este producto, para fuera, 
por v í a Norte, se regis traron hoy los si-
guientes: 
Un v a g ó n para A r i j a ; otro íd., para forma establecida por eil a r t í c u l o 2.° a los , _ 
peticionarios, cualesquiera que sean, de- f a ^ ^ P J ^ ^ , V ot ro i d . , para Santan-
biendo V. S. adoptar las medidas necesa- tendeT To ta l : tres vagones con tre inta tdoptí 
r i as para la evi tac ión de toda queja a 
esta C o m i s a r í a . 
4.a No d a r á V. S. curso a las peticio-
m i l kilos. 
Salvados.—Un vagón ipara Santander 
con seis m i l kilos. 
nes de a u t o r i z a c i ó n y . g u í a s que no con- t T r i g o s . - S o s t i e n é n s e firmes los precios, 
dgnen en unidades m é t r i c a s las par t idas ^ l o en par t idas como en el detall . La 
oferta y demanda escasean. 
Pretenden en part idas a q u í , a 77 reales 
fanega de 9-i l ibras; Aréva lo , 78 y medio 
y 79; Medina, a 78 y medio, y Rioseco, 
a 75. 
Operaciones de part idas no se copo-
cen desde las ú l t i m a m e n t e avisadas. 
AI detall , en t raron hoy, por el merca-
do del Canal, 350 fanegas, que se paga-
ron , a 76,y por el Arco hubo 200, pagadas 
a 76. 
Centeno.—ÍDe la plaza y l í n e a s de Sa-
lamanca y A v i l a ofrecen a 60 reales la* 
90 libras. 
5 ! deséa usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
bles, de 16,75 a 16,87. 
a i e s 
EN LA A U D I E N C I A 
A y e r tuvo lugar l a vista de la causa 
incoada en el .luzgiido de S a n t o ñ a con-
tra Bautista Dompst í , por disparo. 
Como letrado a c t u ó el seño r Aparicio. 
El d í a 3 de jun io de" 1917, el procesa-
do e n t r ó en un es^blecimiento, en el pue-
blo de Es-calante, en el que después de 
desafiar a l 'edro C u t i é r r e z , Je hizo un 
iisparo (h arma de fuego, sin-consecuen-
cias. 
La a c u s a c i ó n púb l i ca es tablec ió defini-
tivamente que loa hechos c o n s t i t u í a n un 
delito de disparo, que del mismo era au-
tor el procesado, que c o n c u r r í a .en su fa-
vor la circunstancia atenuante de em-
brlagitez, y que proced ía imponerle la 
tena de seis meses y un día de pr i s ión 
corree ¿ional , 
La defensa i m p e t r ó del Tr ibuna l una 
.sentencia absolutoria, o, en el peor de los 
casos, se impusiera a su defendido la 
pena solicitada por el s eño r fiscal. 
El ju ic io quedó pendiente de sentencia. 
Sentencigs. 
En cansía procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a se ha dictado sentencia conde-
nando Q M a r í a Franco I b á ñ e z , como au-
tora de un delito de disparo, a la pena 
de seis meses y un d ía de p r i s i ón correc-
cional. 
* * * 
En otra procedente del mismo Juzga-
do t a m b i é n se ha dictado sentencia eoií-
díMiando a Lucinda Mier Higuera, como 
autora de un delito de injur ias , a la 
liona de seis meses y un día de destiorro 
v 125 pesetas de multa . 
• t » 
T a m b i é n se ha •iictado sontencla en 
causa procedente de repetido Juzgado de 
S a n t o ñ a , condenando a Salvador López 
Sá inz , como autor de un delito de lesio-
nes graves por imprudencia, a la pena 
ié ios meses y un d í a de arresto' mayor 
y 114 pesetas'de I n d e m n i z a c i ó n . 
Suspensión. 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d ía de 
hoy, referente a causa seguida en el Juzr 
;ado de Vil lacarr iedo, contra MoiséSi 
Mata, por ^disparo, fué suspendido por 
enfermedad ddl letrado del mismo. 
Ateneo populan 
En junta general extraordinar ia , cele-
brada el d í a 13 del corriente, se aco rdó 
la disolución de 'esta Sociedad, y cum-
pliendo con &] a r t í c u l o 19 del reglamen-
to, la biblioteca s e r á cedida al excelentí-
Siíi o Ayuntamiento de esta ciudad. 
S n n t á n d o r , 13 de diciembre de'1917.— 
El secretario, .p. O.: Antonio Cubas. 
SUCESOS DE AYEF 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un indiv iduo domici l iado en 
la calle de los Tableros, de nacionalidad 
inglesa, el cuá l en la calle de A m ó s Es-
calante a r r o j ó a l suelo toda la m e r c a n c í a 
que llevaba un pobre vendedor de dulces 
y luego le abofe teó , dando con ello origen 
a que protestasen cuantas personas tu-
vieron de ello conocimiento. 
Entre vendedoras. 
En el mercado de l a Esperanza"promo-
vieron ayer m a ñ a n a un regular escán-
dalo dos vendedoras de hortalizas, que 
agredieron á una vecina del pueblo de 
Monte, c a u s á n d o l a algunas contusiones 
en ei rostro y en diferentes partes del 
cuerpo, teniendo que pasar a la Casa do 
Socoro, dónde la practicaron la debida 
asistencia facultativa. 
iLas agresoras fueron denunciadas por 
los municipales. 
Entre dos «pollos». 
Ayer un hombre de 62 a ñ o s de edad, 
q u e ' f u é a pedir trabajo en una obra que 
se e s t á construyendo en la calle de Pro-
nll lo, cuestionó" en dicha obra cón otro 
«joven» de 57 a ñ o s , de oficio batidor de 
La E l L l O t l IIITJE iodada coníiene dos centiofaiuos de iodo por nharada 
ESCROFULA 
E m u l s i ó n 
RAQUITISMO. L1NFATISMO, TUBER. 
CULOSIS, CLOROSIS v en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN-
GRE se combaten con eficaz y venia. 
dero éxi-
to con la V i t a s 
FORMULA: ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y. sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VIT^E tiene 
más poder* reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION V I T J E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez o 
EMULSION VITAL no sólo la acepta, sin J que la recom enda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguer ías , y al por mayor, en Santander, 
señores Pé rez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario; P é r e z Martín y Compañía .—MADRID. 
La E l L S É ViTiE íerruposa [ontiene cinco ceníípmos de hierro por cucharada. 
Si l a 
r n t e 
G v i 
pondiontc denuncia do la guard ia mu-
nicipal . 
Servicien de î i Cruz Roja. 
Eíi la í 'o l idl ínica instalada en el c u a r - i 
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
Oídlo personas. 
SALON P R A D E R A . - G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r i g i d a "por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y concertadores Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para -boy: 
A ilas seas y media de la tarde, especial 
(butaca, 1,52 pesé ta s ) .—«Maruxa» . ' 
El papel de «Maruxa» , en esta obra, la 
i n t e r p r e t a r á , í a n o t a b i l í s i m a tiple Clar i -
ta Panach. 
A las diez dé la noche, especial (buta-
ca, 1,52 pesetas) .—«Los M a d g v a r e s » . 
SALA N A R B O N . - IVsde las seis de l« 
tarde. 
Estreno de Ja pcilfc'ula d r a m á t i c a , t i -
tulada, ¡d lo rá s u p r e m a » , por la Pascal, 
eminente artieta de la C a s á P a t h é . 
N O T A . — M a ñ a n a , tercero y cuarto epi-
sodios de «El secreto del s u b m a r i n o » . 
P A B E L L O N NARBON.—1 )e6de las seis 
de la tarde. 
Estreno del pr imero y segundo episo-
dios de la emocionante serie, t i tu lada 
«El secreto del s u b m a r i n o » . 
Se" suplica su puntua l 
Comis ión . 
ICIICU! 
Matadero.—Romaneo del día \-> 
rnavores, 29; meáoreSj 23; kilc 
Cerdos, fi; kilogramos, fi97. 
Cordero^ y cabritos, 11; k i logra | 
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POR TELÉFONO 
¿Criminal o perturbado? 
BARCELONA, 13.—En la casa n ú m e -
ro 6, de l a calle del Arco del Teatro, oou-̂  
r r i ó ayer un suceeo e x t r a ñ o . 
U n indiv iduo l l amó a la puerta de un 
piso, sal ió a abrir le l a n i ñ a Angel i ta J i-
ménez Cortés , recibiendo u n disparo de 
revólver , que le hizo el desconocido, el 
cual se dió a la fuga. , 
L a n i ñ a tiene una herida de pronós -
tico reservado. 
Se ignora q u i é n pueda ser el agresor, 
n i Üas causas que le hayan podido impul-
sar a tan bru ta l hecho. 
L a cola de un banquete. 
Han sido enviadas a l Juzgado das d i l i -
gencias inst ruidas por el de guardia , a 
consecuencia de la denuncia presentada 
por d e s ó r d e n e s y delito de lesa pa t r i a , 
en el banquete cón que recientemente fué 
obsequiado el diputado don Marcelino 
Domingo. 
Este y el alcalde" de Tortosa s e r á n lla-
mados a decüarar . 
Llegada de buques, 
iProcedente de Astur ias ha llegado ol 
vapor «Wences lao» , con cargamento de 
carbón . 
T a m b i é n ha llegado el «Baleares» , que 
e m p e z a r á a descargar 20.500 bultos que 
trae de Buenos Aires. 
L a huelga de albanites. 
En breve q u e d a r á resuelta la huelga 
que sos t en í an los obreros alllbañiles. 
Parece ser que los patronos e s t án dis-
puestos a aceptar las mejoras solici tadas, 
por aqué l los . 
El abastecimiento de carne. 
El alcalde ha celebrado una conferen-
cia con los carniceros pa ra t r a t a r del 
abastecimiento de carne a la poblac ión . 
N O T I C I A S " S U É L T Á T 
E L . C E N T R O 
DI 
P E D R O A. S A N MARlf 
{Siioaíor dr Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos bl&ncoedel 
va, Manzanil la y Valdepeñas.—Se 
Amerado en ooavdfea.—Teléfono íiúm 
Klvi sto 
fca m á s 
DE A 
Calman rápidamente I f ^ ; 
tos. Curan siempre Q 
T A S R O S , A S M A 
G R I P E 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQiJî  
MOS M A Z A P A N E S , COMO SIEl 
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA ACfif 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, Sil 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
G R A N CAFE ESPAÑl 
Secciones de seis a ocho de la tan 
ele dilez a doce de la nodie , todos losl 
a cargo del célebre t r í o «Bijuescai| 
su apOaudida pnreja in fan t i l . 
Trajes para niñ< 
Abrigos, "uniforme?, guardapolvos,] 
Precios económicos . 
MARIA ARMA52.—Padllía. í. 
UD A 
En vagones c a p i t o n é s j camioM 
efectúa l a Agencia de TraneportST 
no, dentro y fuera de La poblaciónj 
les precios de las mudanzas van 
los los trabajos de desarmar j '.m] 
nuebies; íw»^anti?-?nu'»-. s. 9*1 se ' 
J U S T O 0UNANI)|6ran 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono niimT 
"anco Mercani 
Capital: Pesetas e.GSO.flOO, 
Cuentas corrientes y depósitos a IJ 
ta, uno y medio por ciento de inj 
anual . 
Seis meses, dos y medio poí <l 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual-
CAJA D E AHORROS: A la visUi.j 
por ciento de in te rés anual hasta 
pesetas. Los intereses se abonan al 
Dentro 
3 que o 
Cache 
llfuz parr 
Mutualidades Escolares de Santander. 
Se ruega a los s e ñ o r e s maestros, presi- cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de cr cal, produciendo éste a l pr imero de d i - denles y vocales de las Mutualidades es-
chos hombres algunas contusiones y ero- - tablecidas en esta capital asistan a la re-
siones en lia mej i l la derecha y en uno de u n i ó n , que t e n d r á Ingar el domingo, 16 
los dedos del mismo 'lado, teniendo que del corriente, en uno de los salones de las 
ser asistido en la Casa de Socoro, Escuelas de N u m a n c i í i , a las once en pun-
'La cues t ión t e r m i n ó previa la corres- to de la m a ñ a n a . 
órdenes de Bolsa, descuentos y tü] 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para partica 
indispensables para guardar alhaj8̂  
lores y documentos de importancia 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiestiax dsl 
ESTÓMAGO É 
e c a r u s o v ? m 
S e ñ o r F e r r é ha impnesionad» fo* 
r a s : "Rigtoletto», «Pagliacci». ,(«^ 
vador» y la «Gioconda», habiencW: 
nido un tr iunfo resonante; como ' 
quel Meller en los couplets: «El!5' 
Un» (Mala e n t r a ñ a ) ; «¡ Agua I116, 
a b a j o « A g u a que no has 06 N 
«Mtimosa» y «Golondr ina de n*1^ 
Gran variedad en disoos bauaI,, 
J GARCIA ( J o y e r í a y ¥ \ 
SAN F R A N C I S C O NUMERO ^ 
Teléfonos 521 y 465. 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, ioapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desda. Jonde sd remiten fcllsios á quien Íes pida. 
:-: L a H i s p a n o s -
8 - 1 0 H. JP. 10 I I . 1P. 
SO H. r». (AJionNo XIII). I>iez y seis víllvnlas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26—SANTANDER 
Para invernar en 
H O T E L R E I N A VICTOR'* 
BestanranfElGani 
«te P E R R O 6 0 M B Z «OMÍ*1-
H E R N A N CORTES, * 
•:' - or d« La poblaeión. Se**1 J 
™ - . . H - ñor cubler t B . Service 
parA hencfE^tea, bodas y líii*D 
IMnto dri d ía ; C h u l e t a s a l a p ^ 
Relojería & Jcm-ría & 0* 
C A M B i O D E M O N E 9 1 
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Servicio a la carta y P1^ wa*-K1'os 35 
Senricki ospiAndido F^ra ^ W ^ i n 
?&3e que+e? y «lanch». 
RA16TI" d* ié, cboco)At<»« 
tuwiruU • * la terraza a * 
na 
- Pros 
16 VencTo , 
^ ^ V V V V V A / V V W V t r W V X ^ / S ^ A / V V V V V V ^ 
Si la.economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía . : : • L> nmad de S^nrande- compra pi. les en la Casa Lámz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
Cubierto J (Jítóa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
Gran variedad en b-as «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles s;n confeccionar: Petit-gris, pitt is, márm« t^s, knngs, opotsum^. etc., ete , a precios interesnntes 
Taller c i & cor»feooión y reparación para toda o íase cié pieles. 
DE LA 
fiasco. 3.-Te^éfonos nú me 27 v 5 Co 
a n F r a n c i s c o , 17 
ras 
Línea de Habana y Nueva York 
! En la primera qnjncena de enero s a l d r á ' d e Santander el vapor 
s ir-'i / ^ V « 3 
Su capitán dan Francisco Ccrbeto, . 
I adn i i t i endü pasaje y. carga para los expresados puertos. 
^ Pa ra m á s informes, dir igirse ©. sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Mueile, 36, teléfono número 63. 
¡f NOTA.—Se previene a los s eño re s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
.sitan proveerse de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS.de an t i c i pac ión , cuando menos, a la sal ida del 
I vapor, a este s e ñ o r cónsu l de los Estados Unidos. 
-me 
r 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo m o n t a r á una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y !ae mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se reñere. 
Vapores correos españoles 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'^/; lle-
ga a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto—Sale de Santander, a las 7'58; 
llega a Madr id , a lag G'ii).—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander,, a las mo. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas-de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Grajo,, a las-17,35 —De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a 'Has 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
14,26 y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(E.1) segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
SaMdas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16.10. (B! segundo tren procede de Oviedo) 
I - í O I V A . 
Consumido por las Gompafilas de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , da Medi-
na del Campo a Zamora y Oren 3 a Vigo; de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
¿¡portugués. 
Carbones > e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uiso* 
cveia lúrgicos y doméet icos . 
É á g a o a e loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
•Pelavo, ó bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , l( i .—SANTANDER,- señpres Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a « S o d e d a d Hul lera Españo la» .—VALENCIA, ton Rafael 
Toral. 
I Para otros informes v precios dir igirse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A . ESPAÑOLA 
Curación pro?ita y segura, según 
certif cado de médicos alem anes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URIGO W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMÍO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciá t ica , cá lcu los , cólicos nefr í t icos . 
Santander: Pérez del Molina y far-
macias.- r as t ro Urdíales Diez So 
monte.-Bilbao Barandiarán y Centro 
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Nuevo preparado compuesio de ^ 
bicarbonata de sosa p u r í s i m o de ^ 
esencia de a n í s . Sustituye con gran f ) ^ gl icero- íosfato de cal de CREO-
^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  nifl0g> bl.onquitÍ6 y debil idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C ' ra l—Precio : 2,50 pesetas. ¿ 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San tternardo, numer.* 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . ' 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto pesetaii 3.000.000 
Desembolsado , » .1.950.000 
^mk: ¿ u m e s t r o s pagados desde Ja fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direooión general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
-, Para seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
-teros y terrestres sobre m e r c a n c í a e y valores, dir igirse a su representante en San-
i*jn'ÍQr. • don Leonardo G. Gut i é r r ez Colomer. calle :!e Pedmeca, nóra. P íofl'^nai»' 
L e o l i e <:le v a e a í * » 
se compra para lecher ía . Contrato todo el 
a ñ o . - S e r r a n o , A c l i u r i , 36, 1.°—BILBAO. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOSA «LASE B E M U E B L E S USABSO* 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazóu de la Sa!, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
SaMda úe Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tór re la vega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposic ión y ret ira 'ción de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a ^ ^ O . 
Certificados, do 9 a l.S'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y raiñ> 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
. ReJamaciones de correspondencia ase-
gurudu y cerUficada, de 9 a 11 
Lista y apartado-S de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma--
drtd, mixto de Vailadolid y Asturias, a 
a las 10.—Cpjxeo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, . Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda. 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament.. el "re-
parto a las 12,30. 
ncuaaernacion 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
í iüa íSji § 9 3 ¿tesé, l í óm^r* SV WáX% 
G d n o o r t 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los po.vus dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encíds carmín, 
| por lo cual son infalibles en el tocador 
• de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 80 céntimos eajita. 
(Marca registrada.) 
'IraeLas, Guisantes, Cere-
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. nelo y 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
í)0r '.o que evita la calvicie, y.en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
multando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprf 
^do buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
'..hiendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
;Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Corapafiia. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponierse. a jaquecas, almorra-
Qas. vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a. tiempo, antes d.e 
Ipe se convieita eñ graves enfermedades. Los polvos r e g u í a r i z a d o r e s de RINCON 
•^n el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
J10 en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamiente efl ejercicio de laa 
Unoiones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y efloacia 
^oause prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
vende en Santander en la dropnerfa de P^rez del Moiiino y Compañ ía . 
rOMAG ESTOMAGO 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
£ S P £ J Ú 3 D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
Arnés Escalanta, num. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: S a r v s n t » » . 11. 
Agencia de pom 
pas fúnebres. a P r o p i c i a : 
S E R V I C I O . P E R M A N E N T E 
M í a casa m esta ciudad que dispone de uu lujoso COOHE E S T U F A 
Oran FliüGOII-FÓEBHE IDTOiVIL, para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
DE LA 
m á r í t i c á 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de diciembre, a las o.ace de la j u a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz ura t ransbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
i d m i u e í i a u paasje y carga para Hatutna y Veracruz. 
Precios dei pasaje en terctira o r d i n a r i í i . 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d* gastos de desem-
narque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en coii .binaciói i con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
$;60 de impués toe y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus cT nsignatarios en Sani .nder, señores HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioiu mensual ealieudo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montéyideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz- el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
I? y de Habana el SO de cada mes. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I G O 
Servicio meusual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijóu ei 
¿0 y de Coi-uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y da 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 oe Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p-ara Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
üa, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz. Tampico y puerros del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Sajd, Suez, Co-
lombo, Singupopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3: de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para T á n g e r , C á s a b l a n c a , M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa 'Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de Ja Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo Laa escalas de Cananas y d̂ el a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Bueaios Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
% Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable? y pasajeros, a 
mienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
icreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
L o s 
que sufren inapeten a 
jesadoz y dificultad de aige: on 
fktalencia, dolop de 
desappeglos intestinales (diawea, estre 
ñimiento),es porque descomx 
maravillosas curaciones dül 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.'', Madrid; en 
la Argentina, Luis Duíaur-l¿73-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paz 
e r e s fíe icion y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Gorratruoolón y repaolón de todas t i a s e s — R e p a r a c i ó n de automóvil»». 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
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